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AL. DiAfl30 DK LA HIARÍNA. 
HAB AM Í . 
De hoy 
Madrid, febrero 9. 
D E R E C H O S D E E X P O R T A C I O N " 
Ha sido aprobado en el Congreso el pro-
yecto de lej estableciendo derechos de 
exportación sobre los minerales de hierro 
y de cobre y modificando otras partidas 
análogas del Arancel. 
I N U N D A C I O N 
Ha habido una gran inundacíóien Es-
tepona, Málaga , causando muchas pérdi-
das entre los agricultorss y pereciendo 
ahogada una n i ña . 
L A S O F O S I C I O N Í i S 
.Las oposiciones reunidas ccm':atirán 
el articulado de los presupuestos genera-
les del Estado y exigirán votación nomi-
nal para la aprobación de cada uno de los 
articules. 
ED el Mrica fiel Norte. 
Y a va sur t iendo sos efectos l a d e b i -
l i dad de l o g l a t e r r a demostrada en el 
A f r i c a del Sor. L a p o l í t i c a ex te r io r de 
F ranc i a en el A f r i c a del Nor te en pocas 
semanas ha logrado vencer d i f ica l tades 
que hasta hoy p a r e c í a n invencibles . 
A l fin las tropas francesas, con el 
p re tex to de escoltar una m i s i ó n c i e n -
tíf ica, han podido extender su ir fluen-
cia en el mismo c o r a z ó n del Sahara. A 
pr inc ip ies de Enero el c a p i t á n Pein , 
comandante m i l i t a r d e l O u a r g l a , r e g i ó n 
de A r g e l i a f ronter iza al g r an desier to , 
a c o m p a ñ a u d o una c o m i s i ó n de estu-
dios g e o l ó g i c o s presidida por M r . Fla-
mant , ha l legado sin tropiezo á la po-
b l a c i ó n de I n Salah s i tuada en medio 
del desierto africano, jun to á la comar-
ca del T u a t . 
E l móv i l p r inc ipa l de la p o l í t i c a f ran-
cesa en A f r i c a es abr i r noa l í n e a de 
c o m u n i c a c i ó n entre las colonias del N i -
ger y del Senegal, ( A l t a Gu inea y Se-
negarabia) y la de A r g e l i a : es decir , 
poner en r e l a c i ó n d i rec ta la costa nor-
te de A f r i c a con la costa sur y oeste de 
aquel la enorme bar r iga ó recodo que 
forma el cont inente africano en su ex-
t remo superior occidenta l . 
Y a desde el a ñ o 1 S 9 6 c o n s i g u i ó F r a n -
cia, con las guerras del Dabomey pene-
t r a r en la g ran c iudad mer id iona l d e l 
Sahara, que l l amaban T i m h u k t n la 
misteriosa, de la cual apenas se t e n í a n 
B a i l e s d e 
C a r n a v a l 
Grasas Jardín del Paraíso. Nada tan bonHo, nada 
qne tanto favorezca lo mismo á las rubias que á las trigoeiibs, 
y nada tan propio para esos bailes y paseos como efta tela. 
ge han recibido además G A S A S de cuadros sencillos y 
elegantes, SEDAS L A B R A D A S de colores claros, GROES, 
BASOS, B U R A T O S , S U R A O H S , M U S E L I N A S Reseda y 
S1FFONES lisos y labrados de todos colores, O R G A N D I y 
M U S E L I N A S de color entero y una colección encantadora de 
lelas l i a r a s propia^ para vestidos de paseo y baile. 
TODO M U Y B A R A T O en en los almacenes de tejidos 
Los Estados Unidos 
SAN R A F A E L Y GALIANO 
al lado de la peletería LA MODA 
c 229 a5-« 
De Mine. JULIA MENDY 
S E I D H K / I A . "ST UVCOIDJLS 
A c a b a m o s de i m p o r t a r de P a r í s : 
L e n c e r í a f i n a T r o u e s e a u x c o m p l e t o s . A d o r n o s de v e s t i d o s , a l t a 
n o v e d a d . 
G r a n s u e r t i d o de s a y a s de seda, a b r i g o s de s o ñ e r a . M a n t e l e t a s , 
b i t a s , etc., etc. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
a r i o s e s t i l o s y m e d e l 
LOdista de P a r í s q u e c 
C O R S É S 
ases y f o r m a s y desc 
C O R S É E S P E C I A L 
M o d e l o e x c l u s i v o , q u i t a l a s c a d e r a s y d i s m i n u y e e l a b d o m e n , q u e » 
d a n d o e l c u e r p o de 1& s s e ñ o r a s e s b s l t o y c o n f o r m e á l o s f i g u r i n e s . 
Obispo 64. L E JOCKEY CLUB Obispo 64. 
d e h a u t e n o u v e a u t é , de v o e l o s , t odos de ú l t i m a m e d a , 
a d o r n a d o s p o r u n a g r a n m o d i s t d i r i g e e l t a l l e r de s o m b r e -
r o s d e l J O ^ K k Y C i - t B . 
l o s h a y de v a r i a s c l a s e s y f o r a s y de sde l e s p r e c i o s m á s ba jos 
H a y g r e n s u r i i d o . 
O 163 a l t 8-31 
C A R N A V A L 
Epoca dol Dios Momo y de la bullanga en qne la gente de buen 
humor se divierte y para lo cual, como complemeuto importante ne-
cesita para los trajes, proveerse de las excelentes 
S E D A S ciue E L C O R R E O D E P A R I S 
vende á 20, 30 y 50 centavos vara, 
precio nunca visto dada la buena calidad y novedad del art ículo . 
A d e m á s otros mil art ículos de novedad tales como: Granadinas chi-
vones, p l i sés , gasas y sedas r iquís imas. 
N O T A : ' L l e g ó la remesa n. 38 de las y a popular í s imas 
S A Y A S de puebla, lana y seda 
y merino á 3, 31 y 5 pesos plata, 
todas s e g ú n e! ú l t imo figurín. 
t 7 ? ^ X : Cors(:'s cle bal,ena á P E S O ; 10,000 sayas de moiró á S2.50 
en E L C O R R E O D E P A R I S , única agencia para la Is la de Cuba de 
los Patrones y figurines Butrerick con los cuales toda señora, aunque 
no sepa cortar, puede hacerse su ropa como la mejor modista. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS 
OBISPO 81, m \ V \ M i VILLEGAS 0 326 6-7 
noticiasi, por estar entonces cer rada á 
todo t r a to con los earopeos. 
F r anc i a domina hoy en T i m b o k t a , 
cen t ro p r i nc ipa l de toda l a comarca 
del candaloso Niger , y desde al i se 
propone el gobierno f r a n c é s establecer 
una c o m u n i c a c i ó n hacia l a A r g e l i a 
con el fu tu ro f e r roca r r i l t r a n s a n a -
r iano . 
P a r a rea l izar este pensamiento que 
a b r i r á nna i m p o r t a n t í s i m a v i a comer-
c ia l á t r a v é s del A f r i c a con Europa , 
la p o l í t i c a francesa h a b í a t ropezado 
bas ta hov con rudas y persistentes d i -
ficaltaden, en las que venia j u g a n d o ao 
poco la i n t r i g a d i p l o m á t i c a . 
E n t r e la A r g e l i a y el Sahara á l a 
en t r ada del g ran desierto existe e l 
T u a t , un p a í s habi tado por á r a b e s b e -
du inos de c a r á c t e r i n d ó m i t o , que se 
resisten al yugo f r a a c ó - ; y mucho m á s 
cuando era esa obra e s u n secretamen-
te f í u x i ü a d o s por Ing l a t e r r a , que no ve 
con {rosto la preponderancia francesa 
en A f r i c a . 
Hace algunos PÍÍOS recordarase que 
el m s r q c ó s de M o r é " , Joven f r a n c é s 
a n d a z y ambicioso, quiso exp lo ra r el 
T n a r t y m u r i ó en una emboscada ase 
B i n a d o , al parecer, por los tuarege del 
desierto. T a m b i é n suf r ió la m i s m a 
e n e r t o o t r o explorador f r a n c é s el co-
ronel M r . F ia t t e r s , v í c t i m a de nna 
t r a i c i ó n del i n d í g e n a Bond- Jema . 
Este í i l i i rao asesinato se p e r p e t r ó 
corea de l n Salah, donde ahora ha p o -
d i d o penetrar el c a p i t á n Pe in con ei 
pre tex to fie a c o m p a ñ a r la m i s i ó n c i e n -
t í ü o a d e Mr . F lamant , y donde es se-
guro que i n s t a l a r á n los franceses u n 
pan to de apoyo para proseguir las ex-
ploraciones A t r a v é s del Sahara has ta 
encentrar .1 T i m b u k t u . 
Le F garó celebra con v i v a satis-
facc ión el t r i un fo da la p o l í t i c a e x t e n o r 
francesa, y dice que, hasta ahora pare-
c í a qne un sor t i legio misterioso desva-
n e c í a todos los deseos de ab r i r la men-
cionada r o t a de e x p l o r a c i ó n a f r i -
cana . 
O a d a v e z q u e s e in ten taba marcha r 
sobre el Toar , cuando no asesinaban á 
los a t rev idos exploradores, o f r e c í a n s e 
expedientes d i p l o m á t i c o s sobro l a j u -
r i s d i c c i ó n del terreno. 
E n vano se qniHO probar que aquel 
paia p e r t u K c i a al dominio del S u l t á n 
de Marruecos , y qne d e b í a p a r t i r de 
T á n g e r la orden de e x p l o r a c i ó n . E n 
el T u a t no hay m á s qne elementos t r i -
bus de íiíarf^* independientes, que se 
r igen á su modo, sin qne les rao-
leste nna sombra de po l i c ía ó domin io 
m a r r o q u í : aquello es un p*Í8 afecto á 
la ir fluencia francesa, que al l in ha po-
d ido iniciarse a l l í de nn modo franco. 
No puedecabpr duda que l a i n t r i g a 
do !oa ingleses flanea por el noroeste 
de A f r i c a , desde que la G r a n B r e l s o i 
se vo en nn t r i s por la r e g i ó n aus t r a l 
del cont inente negro. 
F ranc i a p o d r á en adelante con t o l a 
c o m r d i d a d resarcirse del golpe de Fa-
choda. L a mis ión Marchand t e n d r í a á 
a b r i r nn camino f r a n c é s desde el (3on-
g o a l N ü o , en sentido t ransversa l por 
el c e m r o de A f r i c a . N o pudo ser, pe-
ro ahora h a l l a r á n paso franco h a c í a a l 
N o r t e desde la cuenca del Niger . 
Todo es c u e s t i ó n de empezar. Si el 
general l lober t s n o t r i a n f a r á p i d a m e n -
te en el Sur, se v e r á n cosas m u y i m -
por tan tes y curiosas en el N o r t e de 
A f r i c a y t a m b i é n por el Sur y el Oeste 
de A s i a . 
M u y p o a i t á n i m e ha de ser l a d i p l o -
macia europea, si no aprovecha t an ex-
celente o c a s i ó n . 
El í É i i B fiel 8r J o t e 
líWii M 
Sr. Diroctordel DIAKIO DE LA MARINA. 
H a l legado á mis manos nn fo l le to 
con el t í t u l o s iguiente: 
* In fo rme de Orencio No Jarse, C o n -
t ado r del A y u n t a m i e n t o de la H a b a -
n » , y c a p i t á n Oagood S m i t b , sobre la 
con tab i l i dad mnnioipa1, con nna ca r ta 
de t r a n s m i s i ó n de la comis ión financie-
ra de la Habana al general W i l l i a m 
L u d l o w , gobernador de la H ^ b ^ n a . " 
Ace rca de su contenido deseo hacer 
a lgunas observaciones, y espero t e n -
d r á usted la bondad de concederme el 
espacio que para ello necesito en las 
columnas del DIARIO. 
L a prensa local parece no haberle 
a t r i b u i d o gran impor tanc ia á la apar i -
c i ó n de ese producto de la i n t e r v e n -
c i ó r ; pero yo sí se la a t r ibuyo , y no 
me fal tan razones para ello, aunque, á 
lo menos por ahora, las he de dejar en 
el t i n t e ro . 
E l folleto á que me refiero, s e g ú n se 
adv ie r t e en é ' , es la v e r s i ó n castella-
na («on p e r d ó n sea dicho de nuestra 
lengua madre) del texto o r i g i n a l , es-
c r i t o en el m o d e r n í s i m a ing léa exoan-
sionis ta . 
E n la p á g i n a 47 hay una nota qne 
dic< :• ' No se busque en este t rabajo 
lu jo l i t e ra r io n i s iquiera buena redac-
c i ó n , puesto qne ha sido t r aduc ido del 
informe presentado en el i l iorna i n -
g l é s . " 
L a noc ión que tienen loa s e ñ o r e a co-
misionados de lo que es una t r a d u f i -
c i ó o , corre parejas con la que demues-
t r a n tener del asunto que t r a t a n en el 
in forme. 
Y , realmente, en la v e r s i ó n castella-
na no hay lujo l i t e ra r io ; pero sí lo hay 
de nealogisraos, solecismos y otras 
cosas á que se da el nombre colect ivo 
de disparates. 
V a ^ a u a q n í algunas muestras. P á -
g i n a I I I : " L a ü o m i á i ó n F inanc ie ra de 
la Habana á usted respetuosamente 
presenta adjunto, el informe final, oo-
r reg ido de loa s e ñ o r e s Orencio Nodar-
se ec t . " En la misma p á g i n a : " E l 
informe sobre ese a s u n t ó s e pide en las 
instruocioaegi de usted á la C o m i s i ó n 
de fecba 14 de Enero ú l t i m o u Con 
ese p r o p ó s i t o en perspect iva, el s e ñ o r 
Nodarae e tc ." P á g i n a V : ' Debiera 
Haber nna C o m i s i ó n de A m o r t i z a c i ó n , 
con los deberes comunes de eFas cor-
poraciones." P á g i n a V I I : <lPor las 
razones a r r i ba aountadas, e n f á t i c a -
mente indicamos la urgente necesidad 
de obtener para el mnni i ip io de la Ha-
bana una escr i tura consticucional que 
ga ten t ice su a n t o o o r a í * finuncier 
P á g i n a 4: ' S i el A l c a i d e y O rana 
dor d e s e m p e ñ a s e n cuidadosamontH . - I 
mocho y deta l lado t rabajo que resol ta 
á ana cargos, no t e n d r í a n t iemoo m :-
fe r i a l para atender á sos apuntos m\3 
impor tan tes , pero, al mismo tiempo, si 
firmasen loa documentos de manera 
perfunctor ia , sus firmasen real idad no 
t e n d r í a n va lor n inguno. ' ' P á g i n a 5: 
" E l jefe de cada depar tamento e s t a r á 
au tor izado para proponer la nombra-
c i ó n d e todos los empleados de su ra-
m o . " P á g i n a 6: "Se puede f ac i l i t a r 
materra lmente el trabajo de las ofici-
nas por el uso de sellos g o m í g r a f o s , 
t an to para fechas y n ú m e r o s como pa-
r a forma?; el uso de m á q u i n a s de co-
piar , m á q u i n a s que escriban ea l ibros , 
m á q u i n a s de sumar y m á q u i n a s para 
hacer el cambio . ' P á g i n a 7: " y por 
consiguiente sometemos con el mayor 
respeto en este informe las sugestio. 
nes y el sistema qne confidkinos, resul-
t a r á en un m á x i m o de ingresos y en un 
m í n i m u n de gastos para el A y u n t a -
miento , y a s e g u r a r á n una admin i - -
t r a c i ó n cuidadosa, honrada y bien 
prac t icada de los asuntos financieros.'' 
P á g i n a 43: " P a r a l l evar á cabo la 
t r a n s a c i ó n m e t ó d i c a del pago de los 
intereses, el Oontador - In te rventor de-
biera ser miembro de esta C o m i s i ó n 
etc. , ' P á g i n a 44: " P o r sonsiguieute 
hemos sido e x p l í c i t o a ú n i u a m e n t e 
cuando e s t á b a m o s segaros del m é t o d o 
puesto en p r á c t i c a en la Habana y 
confidente del é x i t o de los cambios 
qne hemos recomendado etc. ' , 
Y no vaya á figurarse e l l e ? , t o r q n e 
esos son todos los disparatea i le forma 
que contiene el folleto. Son ú n i c a m e n -
te losque m á a me han saltado á la vis-
ta al hojearlo, ü n rebusco cuidadoso 
a u m e n t a r í a la cosecha por lo menos 
tres veces. 
D i r á n algunos que esaa son nimieda-
des. N o sé si lo son: creo que no, 
pues ent iendo que los disparates, ya 
sean de forma ó de fondo, son datos 
muy s ignif iaat ivos. Por el h i lo se sa-
ca el o v i l l o . 
E n el texto i n g l é s t a m b i é n anda muy 
mal t r a t ada lá g r a m á t i c a , y por eso 
he d icho que se ha escri to en lenguaje 
expansionis ta ; pero no lo e s t á al extre-
mo que en el castellano. 
Bu la l lamada "ca r ta de t r a n s m i -
a i ó n " se afirma que "e l M u n i c i p i o li i 
sido afor tunado al poder disponer, pa-
ra ese trabajo, de dos caballeros t an 
famil iar izados con loa asuntos m u n i c i -
pales, tanto de Cuba como de loa Es-
tados U n i d o s " . 
A h o r a varaos a ver cuanta verdad 
hay en esa a f i r m a c i ó n . 
E n la p á g i n a 9 l ice la C i m i s i ó n : 
"Creemos que en todas las ciudades de 
loa Estados Unidos , y c ier tamente en 
todas las qne vis i tamos, exis te una 
C o m i s i ó n A m i l l a r a d o r a qus de te rmina 
el va lor de los bienes raices dent ro de 
sus respectivos t é r m i n o s , y el va lor del 
cap i t a l de los habi tante8, , . 
Como se ve, los comisionados creen 
que en todas las ciudades de los Esta-
dos hay una Comii ión Amilhradora', 
pero no lo af i rman sino respecto do las 
que v i s i t a ron . ¿Se e x p r e a a r í a n a s í pe-
r i tos en a s u n t o » municipales? Dado el 
Origen de los mnnic ip ios do los Esta-
dos Unidos , los pr inc ip ios fundamen-
tales sobre los cuales descanaao, y ias 
facultades que se le reconocen en lo 
referente á la i m p o s i c i ó n , r e c a u d a c i ó n 
é i n v e r s i ó n de las contr ibuciones ¿ " e r i 
necesario v i s i t a r las ciadadea para es-
ta r seguro de que tienen una J a u t a de 
A m i l l a r a m i e n t o s (Board o f Assessors) 
sea cualquiera el nombre con que se la 
desigoef ¿ Q a ó s e p e n s a r í a de un g e ó m e -
t r a que oijera: "oreo que todos loa ra-
dio* de esta c i rcunferencia son iguales, 
y , c ier tamente , los que he medido lo 
aon?" Pue^, con cor ta diferencia, lo 
qne del g e ó m e t r a se d i je ra p o d r í a con 
toda propiedad decirse del per i to en 
aanntos municipales de loa Estados 
Unidos á qnion el Munic ip io de la Qa-
bana ha tenido la fo r tuna d « emplear 
para que lo i lus t re acerca de e í a ma-
te r ia . 
E n l a p á g i n a 44 aparece esta o t r a 
d e c l a r a c i ó n : "Po r consiguiente hemos 
sido e x p l í c i t o s ú n i c a m e n t e cuando es-
t á b a m o s seguros del m é t o d o puesto en 
p r á c t i c a en la Habana, y confidente del 
é x i t o de los cambios que hemos reco-
m e n d a d o ; ^ como nuestra o p i n i ó n no 
era del todo resuelta, por el desconoci-
miento del estado pxanto de coa-»?, a l l í . 
nos hemos ecupado m á s de general izar 
que de p u n t u a l i z a r ^ . 
N o se haga a l to en el d iapara tado 
lenguaje que se emplea. Lo qne impor -
ta es el fondo, y el foudo dice b ieu 
c laramente c u á n t a era la per ic ia del 
comisionado cubano ea asuntos m u n i -
cipales. 
Y , para que no quede d u d a d a la 
idoneidad i n d i v i d u a l y co lec t iva de 
los per i tos , vaya lo s iguiente : 
"Sabemos que rau 'hoa pormenores 
del s istema que recomendamos en este 
informe son iguales á loa qne emplea 
el M u n i c i p i o de la Habana ac tua lmen-
te, y que otros s ó l o nec.eHit*n modi f i -
ciones, pero nueatro objeto ea el de 
presentar hasta donde sea posible u n 
plan completo, sin ind i ca r las par tes 
nuevas y laa que sean va en uso p r á c -
t ico en la Habana . " 
Es c l a r r : para i n t r o d u c i r e lementos 
fundamentalea de un sistema m u n i c i 
p ^ l en o tro r ü f l i í a l m e n t e d i s t i n t o no 
hay m á s que hacer "dgeraa modifioa-
c iones ." Eso lo sabe c n a ' q n i e r í ) . H a y 
máa . Pa ra los s e ñ o r e a perit.oa, l a 
c r e a c i ó n de J . i n t aa de A m i l l a r a m i e n t o , 
y todo lo que eso imp l i ca , son meros 
"pormenores ." 
L a s iguiente adver tenc ia debe te-
nerae muy en cuenta. 
"Pero cualquiera que sea el s is tema 
que se acuerde poner en p r á c t i c a de-
pende por su buen é x i t o enteramente 
de la in te l igenc ia y e n e r g í a de los 
hombres á cuyo cuidado se conf í e su 
e j e c u c i ó n , por lo que no debe i n a n g n -
rarse n inguno á menos que se enco-• 
miende á quienes lo ent iendan á fondo 
y t rabajen con paciencia y sin descan-
sar hasta log ra r un buen ^ePul tado . , , 
L a modest ia no les ha p e r m i t i d o á 
los s e ñ o r e a per i toa ser m á a e x p l í c i t o s ; 
pero á nadie le ha de caber la menor 
duda de que ellos han de ser loa l la-
mados á •'ejecutar el s i s tema" qne se 
adopte. Si mi voto va l ie ra algo, desde 
luego se lo d a r í a ; pero como nada va-
le, me lo reservo. 
Y a q u í suspendo, pero no conc luyo , 
porque a ú n me fa l t a hacerme cargo 
de otras cosas m á s impor taa te s á que 
se refiere el INFORME. LO h a r é en nna 
s iguiente car ta , si el DIARIO no le 
niega hosp i t a l idad en sus co lumnas . 
S->y do us ted, Sr. D i r e c t o r , m u y 
atante y S. S., ' 
F I D E L G . P I R R R A . 
H a b a n a , Febrero 8 Ce 1000. 
- J mil**! t 
CUBA EM PARIS 
E n la Ofic ina Cen t ra l de la C o m i -
s i ó n de Cuba para la E x p o s i c i ó n , es-
tablecida en esta c iudad en el edi f ic io 
del Gobierno C i v i l , se reciben t a n cre-
cido IÍÚ ñ e r o de pedidos de espacio pa-
ra e x h i b i r productos de l p a í s , en el 
Cer tamen de ParÍ8( que loa represen-
tantes spuores Carlos de la T o r r e y 
Bejamin G ibe rga se han d i r i g i d o y a a l 
Comisionado s e ñ o r Gonzalo de Quesa-
da para que sol ic i te un local mayor pa-
ra la S e c c i ó n cubana. A pesar de ser 
tan l i m i t a d o el t iempo, es ya seguro 
que Cuba e s t a r á d ignamente represen-
tada en la E x p o s i c i ó n . 
Laa L i t o g r a f í a s de M o r ó y Compa-
ñ í a y de Gue r r a hermanos y Compa-
ñía , y la L i t o g r a f í a é i m p r e n t a de R u i z 
y hermano, e n v i r á n mues t ra r io? . 
T a m b i é n los e n v i a r á n laa f o t o g r a f í a s 
de Maceo, de Suarez de Cohner y de 
Ge laber t . 
" E l F í g a r o » ' e n v i a r á la r o l cc ión de l 
ú ' t i m o a ñ o , los n ú m e r o s ex t r ao rd ina r ios 
y el especial que t iene en p r e p a r a c i ó n . 
Loa peñore^ N . Rn iz y C o m p a ñ í a ex-
A LOS PROPIETARIOS 
BE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar í'n va r io s pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
ñ i i e r f a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para comratoa y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te SG. 
345 26a-18 E 
^ ; ; 
F l o r e s p r o j i h s p m b ? ¡ l e . 
Se acaba re rec'b' co gran eartido en lo* 
utos de la sedeiia 
jLa V i l l a d 3 Pas i s , 
Obi P • -6. 
731 8-6 
G a n a d o S u p e r i o r 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l . 
Del Inoee 5 al dominija 11 da Febrero.—50 Asom 
brosas vistas de) gran jaW eo en booor de la Reina 
Victoria dn Inglaterra á los "0 aSos de su reinado. 
El gran foiógrafo ñn de S'g o 8;gae deleitando 
todas lea nochei coa sus i s «lentes canclonee. ópe-
ras, rrarchas y divertidas p.iz; s par* los niño». 
De 6i 4 1C| todas la» n o c h e s . - E t t r « d a para to-
do con esiento 10 centavos —Galiaoo 116. 
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para bueyes, para l a c r í a y para 1^ O f e IJlvlO, Procedente de 
COLOMBIA, V E N E Z U E L A , MEXICO Y E . UNIDOS. 
Existencias de reciente importación y también aclimatados en potreros de esta Isla. 
GANADO CABALLAR y MULAR, procedente de MEXICO. 
Vácas de Colombia, Venezuela y México, muy superiores para la cría, 
Para verlo dirigirse á los Almacenes de Hacendados ó al depósito de los corrales de 
E l ^ I Í U C E R O , Calzada de Guiñes, cerca de Luyanó . 
Vacas finas para lecherías, en el depósito de lacalzada de Luyanó , quinta conocida 
por de L O S C U R A S . 
P R E C I O S C O N V E N I E N T E S . 
Silreira 7 Cp., Mercaderes 5, Habana 
Ría .14 al0-31 l£ 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L ^ . C v J H A T I V A . V I O O H I Z A N T B T H B C O N B T I T U , ' Y ' B W T a 
Emulsión Creosotada de Eatell 
a 185 alt • y <17-J F 
Función para la noche h<.y. 
PKOGRAMA 
Primera paite: 
La comtdia eo ua acto v eo proia Utn'a'a 
E n e l C a a r t o de m i M u j a r 
Segunda parte: 
L A V S R D A D . RAS YREALfeS I L U S I O N E ? , 
aeombtoti eicena IOUI ea nrsteno*». 
Tercera parle: 
F.l «mineLta irm i f i ^ i rp 'a t t r v gfVnji t. CAS-
T I I O R , el hombie c t cü Cabíala. 
TEATRO DE ALBISÜ 
GRAK COMPAÑIA DE ZARZUELA 
tn r m b m r j ó n con la famosa Compañía Excéntr ica I la l iana 
K U A L E S I L U S I O N I S T A S 
.ta ib - i F 
Cuarta j última parte: 
C á m a r a A m a r i l l a 
con etpcc'.ros j faiitasmas viTientea. 
CT* Empezar i á laaocLo. 
Precios por toda la runciOn. 
Palcos $ 4 CO 
Lócela 000 entrada ' 1 2U 
Balaca con í d e m . . . . . 120 
Atienio de lenniia . . . . . . . . . . . . 0 20 
Idem de Paraiao 0 
Entrada general.... 0 ^ 
iaem a tertulia 6 parano. . . . . . V w 
D I A R I O D E LA f í A R l N ^ 1 u i o 9 c e 18C0 
h i b i r á n oa coadro con maestras de se-
llos g o m í g r a f o s . 
E l s e ñ o r Rayrooado Cabrera e n v i a r á 
no a co lecc ión comple ta de sa i o tere-
Bante r ev is ta * Coba y A m é r i c a " , sus 
obras 4 Cnba y sas Jaeces", " M i v i d a 
en la maoigaa , ' , y " M i s baeooa tiem-
pos", y an hermoao coadro al ó leo de 
bido ai p incel del s e ñ o r R o m a ñ a c h 
E l s e ñ o r G ó m e z Car re ra e x h i b i r á 
d c s a l b n m s de f o t o g r a f í a s de escenas 
copfombres, t ipos y paisajes cabauos. 
Los ares. Crnsebas EIQO. y C*, en no 
precioso k iosko e x h i b i r á n la perfume 
r ia , s id ra , agnadese l tz , jabonea y otros 
prodnctos de so acred i tada f á b r i c a 
Los Sres. A ' d a b ó y C ' t a m b i é n en 
v ia r í in nn elegante k iosko para esh i 
b i r la C h ^ m p a ñ A de p l á t a n o y o t ros 
prodnctos de su manofac tora . 
Los S r c c C a l i x t o L ó p e z y C , ins ta 
l a r á n maestras de tabacos, c iga r ros y 
p ica t in ra en el mierao k iosko qae l leva 
ron á F i l a i e l ñ a v Chicago . 
Loa dos " t r a s t " tabacaleros " H a v a 
na Commeroia l C o m p a n y " , y ' ' O e n r y 
& B ) i ; k - & C V , e x h i b i r á n Jos p rodnc 
tos de todas sas f á b r i c a s . 
Europa y America 
DEEEOCIIE FINANCIEHO 
E N FRANCIA 
E n o n largo arh 'cuk) consagrado á 
l a e l e c c i ó n de la Cnareote , el d i a r i o L 
Te'nps, con m o t i v o de la c a n d i d a t u r a 
pr f sen tada por M. Francisco C o p p é e 
a l pseéM qne ocupaba M, Deroulede, 
e xpone las nignientes declaraciones so-
bre la marcha del p a í s bajo el punto de 
v i s t a e e o n ó n a c o : 
' 'Es preciKO leer, y firmar, la p e t i c i ó n 
qne la L i g a de con t r ibuyen te s ha d i r i 
g ida á la C á m a r a . Es cosa que f x t r e 
mece. Las cifras acomuladas en este 
documento marcan en trazos crueles 
las etapas que hemos recor r ido on el 
camino de nuestra bancarro ta . 
Es preciso leer la p e t i c i ó n , decimos 
n isotror, y firmarla; conviene retener 
en la memoria a lgunas de las nociones 
que encierra sobre el derroche de dine-
ro j ú b l i c r , y esto p o d r á cons t i t u i r un 
arsenal de argumentos para hacer j o s 
t i c i a á los charlatanes po l í t i oos . 
Sabed, pues, que desde 1871 á 18l>8 
la cil'ra media do aumento eu loa gas-
tos ha sido de 36 mil lones por a fio. E n 
1889 el aumento sobe á Gü millonep 
Es to v a d e ma l en peor. E n 1871 a 
d i a s iguiente de la eruerra con t ra P r u 
aia g a s t í b a r o o s 2 551 millonea anuales. 
Este t ñ o gastaremos por lo bajo 2 538 
millonee: es decir que en plena paz he 
moa gravado las cargas p ú b l i c a s en la 
can t idad de m i l roilFones sobro lo qae 
se gastaba hace2G a ñ o s ! 
Nces t r a deuda sube á t r e i n t a m i l 
millones. Inglaterrs?, m á s poblada y 
m á s r i ca e s t á dos veoes menos e m p a ñ a 
da qne nosotros. D e s p u é s d é 18JG ha 
d i f m i n u i d o su deuda, y nosotros au-
mpntamos sin cesar la nuestra . 
Hacf» v e i n t i s é i s a ñ o s t e n í a m o s que 
pflgar 085 mil lones de ren ta anua l , y 
actualmente, á pesar del beneficio de 
las conversiones, tenemos que abonar 
ú los acreedores del Estado 1 152 mi 
llenes de renta anua l , ó sean 275 m i -
llones m á p . Y 
Todo este despi l farro viene de la ma 
la g e s t i ó n de naestroa asuntos finan-
cieros, v del v ic io , a r ra igado ya , de 
de prodigar la fo r tuna p ú b l i c a en de-
rroches electorales. S e g ú n confes ión 
propia de la c o m i s i ó n del presupuesto, 
las asignaciones y otros gajes de loa 
diputadoa noa o r i g i n a n desde 1888 on 
gfiPto anual de 177 mil lones. Esto s e r á 
el corretaje de e m p r é s t i t o de seis m i l 
mil lonep. 
Ix)s dispendios pedidos, ordenados ó 
imaginades por l a i n i c i a t i v a de los d i 
potados noa cuestan m á s caros que la 
i n d e m n i z a c i ó n de goer ra que pagamos 
á A leman ia , d e s p u é s del desastre de 
1870 Se c r e í a entonces qne la i n v a s i ó n 
prusiana era la mayor brecha que pu 
do abrirse en el Tesoro nacional y fué 
no error , es aun m á s t e r r ib l e la qne 
c o n t i n ú a abier ta . 
E n presencia de estas cifras amena-
zadoras ¿qué piensan hacer loa d i p u t a 
dos? C o n t i n u a r á n ain duda invocando 
en voz al ta , la d i g n i d a d del Par lamen 
to, y , por lo bajo, el i n t e r é s e lectoral 
que conat i tuye el fondo de esta malver-
p a r i ó n creciente. ¡Y deci r que la í isea 
lizao ón pa r l amenta r i a feé i n s t i t u i d a 
para poner freno á la p r o d i g a l i d a d de 
los gobiernot-I H o y es el Par lamento 
mismo el que da el mal ejemplo en esta 
o r g í a ruinosa. 
E l d><ño c o n t i n u a r á en tan to que loa 
d ipu tados tengan la nefasta p re roga t i -
v a que les permi te s t iojar los cordo-
nes del bols i l lo nacional , s in qae na -
die lea p ida cuentas. Nada puede po-
ner freno á estas f a n t a s í a s , porque el 
elector qne no siempre es el con t r ibu-
yente, exc i ta á los representantes á se-
g o i r bai lando esa danza macabra de 
los millones. 
Pí-ro loa d iputados pueden ev i t a r i n -
d iv idua lmen te las consecuencias de tan 
funesto proceder en el que el r é g i m e n 
p o l í t i c o actual corre graves riesgos. Es 
cosa ya mny s ingular , si noeaoandalo-
FO. que los d ipu tados coloqnen la re-
p ú b l i c a en tan di f íc i l pos tura , cuando 
e s t á n haciendo los par t idos anti-cons-
t i tac iona los el mayor e.-faerzo. 
¿ E s t e es el modo de i rocurar a r g n . 
mentes para comba t i r á aas peores ad-
versarios? 
¿ A s í se demaestra qne la r e p ú b l i c a 
m i r a por los intereses del pa í s? Tiene 
r a z ó n la "Defensa republ icana": Uno 
de los mejores medioa de sa lvar la re 
p ú b l i c a ea cu idar y l l eva r con el ma-
y o r celo loa servicios e c o n ó m i c o s de 
F ranc i a . " 
L A Z A F R A 
E l d ia G en t ra ron en M a t a n s i a los 
« i g o i e n t e s frutos de la nueva zafra de 
los ingenioa que se expresan: 
Del Unión 500 
Del ¿Socorro 
Del San Ignacio 
A S D N T O S m i O S . 
DAMAS DE MARIA L U I S A 
S. SI. la Reina Regente de E s p a ñ a , 
ha nombrado Damas nobles de la Rei-
na M a r í a Lu i sa , á lac d i s t i n g u i d a s 
s e ñ o r a s cubanas Marquesa de Ba lboa 
y Condesas de la M o r t i r a y de Fer-
nandioa . 
CONSEJO E X T T B A O E D I N A R I O . 
E s t a m a ñ a n a se c e l e b r ó en Palacio , 
bajo la presidencia de l Gobernador 
m i l i t a r de eeta Is la , el anunciado Con-
sejo de Secretarios. 
Te rminado el Consejo los Secreta-
rios pasaron á une de loa salones de 
Palacio, donde celebraron un conse-
j i l l o . 
A l sa l i r loa Secretarios del Conaeji 
l io manifeataron á los periodistas qae 
les in te r rogaron que en el Consejo ee 
t r a t ó de las p r ó x i m a s elecciones. 
E l Secretario de Jns t io i a p r e s e n t ó ai 
Consejo su proyecto sobre loa Escr i -
banos de que ya t ienen conocimiento 
uaestroB lectores. 
E L SEÑOR C E B A L L O S . 
Por la v í a de M í a m i ha l legado ano-
che á esta cap i t a l el conocido comer-
ciante de loa Estados ü n i d o o , s e ñ o r 
don J . M . Ceballoa, miembro de la d i -
rec t iva p rop ie ta r i a del G r a n Tea t ro de 
T a c ó n . 
Se hospeda en el hotel D I Louvre. 
E L "COLÓN" Á PIQUE. 
A y e r se fué á pique en p u n t a P I u -
majos el vapor Colón, que h a c í a viajes 
de B a t a b a u ó á la Coloma. 
El Colón era remolcado por el vapor 
Teresa, que lo c o n d u c í a á este puer to 
para ser reparado . 
La t r i p a l a c i ó n del buque n á u f r a g o 
fué salvada en loa botea de l Teresa. 
OBRAS PÚBLICAS 
E l Secretario de Obras p ú b l i c a s ha 
n m i t i do al D i rec to r Genera l del r amo 
la so l ic i tad de var ios vecinos del pue 
ble de las Vegas, p id iendo que pase 
por el referido pueblo la car re te ra de 
Managua á B a t a b a u ó , cuyo es tadio se 
ha ordenado ya . 
T a m b i é n se ha r e m i t i d o al Secreta-
r io de Jus t i c i a y para la r e s o l u c i ó n que 
proceda, el expediente r e l a t i v o a l acue-
duc to de Cienfuegos sobre r e c l a m a c i ó n 
hecha con mot ivo de h a b é r s e l o incau 
tado el ayuntamiento de d icha c iudad . 
PARA UN HOSPITAL 
E l Gobierno C i v i l de esta p rov inc ia 
ha r emi t ido á la S e c r e t a r í a de Estado 
y G o b e r n a c i ó n el presupuesto formado 
por el ayun tamien to de Guinea en ao-
l i c i t n d d e o n e por el Gobie rno í n t e r 
ventor se le fac i l i te on c r é d i t o de 3,G31 
peses para la c r e a c i ó n de u n hosp i t a l 
m u n i c i p a l . 
CENSO D E L EJÉRCITO CUBANO. 
E i Gobernador M i l i t a r de eeta isla 
ha firmado una o rd^n nombrando al 
general O á r l o s Rol» I f comis ionado pa-
ra hacer las l is tas de loa i n d i v i d u o s 
que perteneciendo al e j é r c i t o cubano 
no e s t á n iocluidoa en las relaciones 
p r i m i t i v a a ó sean todos los que no re-
cibieron los 75 peeoa donados por el 
gobierno de los Estados Unidos ni ana 
licencias d e ü n i t i v a a , á fin de proveer-
los de un documento que loa acred i te 
para poder v o t a r e n las p r ó x i m a s elec-
cionea. 
Po r d icha orden aa n o m b r a al Co-
mandante del e j é r c i t o cubano G e r a r d o 
Forrest , Secretario de los referidos t r a -
bajos. 
LUDLOW y SEÑORA 
E l general Lndlovr y ao e e ñ o r a em-
b i r c a r á n m a ñ a n a á laa 12 y 30 de la 
tarde, en el muelle de C a b a l l e r í a . 
FIANZA CANCELADA 
L a S e c r e t a r í a de Hac ienda ba can-
celado la fianza pres tada por don A n -
tonio Sanabria Ochoa, con tador qne 
fué fie la Suba l te rna de Hac ienda y 
A d u a n a de Cienfuegos, coneistente en 
3 acciones del Banco E s p a ñ o l , va lor 
de 1,000 pesca. 
ESTACIONES T E L E G R A F I C A S 
VA Gobernador C i v i l de Santa C ia ra 
ha remi t ido al Secretario de Estado y 
G o b e r n a c i ó n , una ins tanc ia del direo 
tor de loa Ferroearr i lea de C á r d e n a s y 
JAcaro, so l ic i tando a u t o r i z a c i ó n para 
establecer estaciones t e l e g r á f i c a s don-
de no exis tan laa del gobierno. 
D E V O L U C I O N DES FINCAS 
El Secretario do Bac ienda ha dia-
pnesto la d e v o l u c i ó n á d r . ü * C á s t n l a 
C á r d e n a s tía la casa San Sa lvador n ú 
m e m C4 en Gnanftjay. 
T i m b i ó j hadippnes to la d e v o l u c i ó n 
á d( ñ a Loreto K o d r í g a p z de la casa 
SÜII dnan n ú m e r o 34 en Guaos jay . 
Ambas fi.icas se h a b í a incau tado e| 
Estado por d é b i t o s de cont r ibuc iocea . 
AUTOMOVILES 
L a C o m p a ñ í a de A n t o m ó v i l e a d é l a 
Habana de la quei es Presidente el ae-
ñ e r m a r q u é s do Pinar del Rio ha hecho 
un viaje de e x p l o r a c i ó n pa ra la parre-
tora de esta c iudad á P ina r del Rio, en 
cuyo viaje a d q u i r i ó el convenc imien to 
de que puede establecerse el t r á f i co 
con provecho para 8i y para el p ú b ; i c o , 
empleando soa recursos de locomo-
ción. 
A u n q u e el proyectado via je t e n í a p r r 
t é r m i n o l a c i n d a d de Pinar del Rio , la 
fa ' ta de pnente aobreRio Hondo , lo i n -
t e r r u m p i ó en Taco Taco, de donde re-
g r e f ó la e x p e d i c i ó n reeorr iendo 140 
.nillas s in accidente a lguno, y em 
pb ando deade la Habada dos h o r » a 15 
minotoa para l l egar á Gnana ja l ; 37 mi 
untos de Guanajay a l Mar i e l y de 15 
minutos d t a l e a q u í á A r t e m i s a y 32 
minutos á Taco Taco. 
Epi-ratnoa que el ensayo r e p o r t a r á 
bem ü . i i c e á la comarca recor r ida , por-
que siempre loa proporc iona la mayor 
faci l idad do traaportea y é? toa se eata 
b l e o e r á n , bien por la c o m p a ñ í a ó por 
cualquiera peraonaemprendedora. 
LA P R I M E R A P I E D R A 
E l p r ó x i m o domingo , á laa tres de la 
tarde, ae e f e c t u a r á en Cienfuegos, el 
solemne acto de colocar la p r i m e r a 
piedad para la c r e a c i ó n de un monu-
mento en memoria de M a r t í , C é s p é d e a 
y Maceo, 
E l c i tado monamente se c o l o c a r á en 
el centro del ' 'Pa rque de la Victoria44» 
que se c o n a t r a i r á al N . B . de la c i u d a d . 
FÍJESE, SR. A L C A L D E 
N ó t a s e ana a g i t a c i ó n algo a l a rman-
te entre lea indus t r ia les de v idr ie raa y 
kioscos en portales, con m o t i v o de l p i -
so de vara que se les quiere cobrar y 
deque á cada momento son not if icados 
de una mul ta . A l g u n o s de ellos, pede-
moa asegurarlo, e s t á n a r r e g l á n d o s e 
para en caso de que laa l ó g i c a s s ú p l i -
cas qne han hecho en instancias al Sr . 
A lca lde de la c iudad , sean desatendi-
das, dejar de ejercer las i ndus t r i a s á 
qne se dedican; esta jus ta de termina-
c i ó n , a b o r t a r á poco m á s ó menea nnoa 
m i l vagos,qae en la c r í t i c a s i t u a c i ó n fi-
nanciera que el p a í s a t raviesa , s e r á ain 
duda, un gran paso que damoa á la re-
c o n s t r u c c i ó n del mismo. Snpl icamoa a l 
Sr, A l c a l d e y á los i lua t radoa Srea. 
Concejales que forman el Conaiator lo, 
resuelvan con su elevado c r i t e r i o este 
serio oondicto, dejando el a r b i t r i o de 
piso de vara, para é p o c a m á s fel iz y 
p r ó s p e r a que la ac tua l , que alcanzare-
mos, al lanando y no obataonl izando a l 
t rabajador y entonces lea i m p o r t a r á 
nada satisfacer a rb i t r io s , aunque ar ro-
jen mayores cantidades que el del piso 
de v a r a . 
ESTADOS UM DOS 
E. ANTONIO VACAEO 
E n los p e r i ó d i c o s de Cienfuegos qne 
recibimea anoche, encontramoa la n o -
t i c i a del fa l lecimiento de l que fué n ú e s 
t ro an t iguo é i l u s t r ado amigo el s e ñ o r 
den A n t m i o Vacare y V á z q u e z , d i s -
t i n g u i d o periodista y c u m p i i d o cabal lo 
ro, que l levaba ce rcado cuaren ta a ñ o s 
de residencia ent re nosotros, hab iendo 
d e s e m p e ñ a d o en Matanzas , por loa 
auoa de 18GJ, el puesto de jefe de po-
l ic ía , y figurado en otroa cargos a d m i -
n is t ra t ivos , entre otroa el de Vice-Pre 
sidente de la C o m i s i ó n P r o v i n c i a l de 
Santa Clara . 
De abolengo m i l i t a r , h izo de su c a -
r rera un cul to . E n M e r e l l a o b t u v o por 
su compor tamiento h e r ó i c o la cruz de 
San Fernando; en la gue r ra de A f r i c a , 
s i rv iendo á las ó r d e n e s de O ' D o n e l l , 
fué recompensado con ua-emp!eoy con 
varias cruces de M a r í a Lu i sa . Siendo 
oficial estuvo agregado á var ias emba 
jadas, asistiendo á la c o r o n a c i ó n del 
Czar de Rusia—?l padre del a c t ú a ' — 
como agregado á la embajada especial 
qne m a n d ó E s p a ñ a . 
U n rasgo suyo, que refiere nuestro 
colega L a Correspondevcifi de Cienfue 
gos. Cuando se d e c l a r ó la g u e r r a de 
A f r i c a , esperaba en Sev i l l a vapor para 
salir con rumbo a l ex t ran je ro con una 
c o m i s i ó n especia'; apenaa l l egó á Sevi 
la la not ic ia , t e l e g r a f i ó á so s e ñ o r pa 
dre , general de la a rmada , para qne 
pidiese al M i n i s t r o de la G u e r r a que le 
relevase do d e s e m p e ñ a r la c o m i s i ó n 
d e s t i n á n d o l o á A f r i c a . Por eso se ha 
116 Vacare en aquel la c a m p a ñ a . 
Descanse en paz el amigo y compa-
ñ e r o y reciba su fami l ia la e x p r e s i ó n 
de nuestro sent imiento . 
MáTCH DEJJEDRIZ 
V A Z Q U ^ Z - C O R Z ) 
TRIUNFO DE CORZO. 
A n t e a y e r t u v o t é r m i n o el interesan-
te match concertado eatre lo-» no tab les 
campeones don A n d r é s C. V á z q u e z y 
don J u a u Corzo. 
De las cinco par t idas en que consis-
t í a el wníc/t , cua t ro han sido gauadaa 
por el s e ñ o r Corzo. 
No se j o g ó la q n í u t a por haber re-
signado el s e ñ o r V á z q u e z la p a r t i d a 
el vinich. 
E! t r i u n f o deljr>ven Corzo e-» t a n t o 
m á s mer i to r io cuanto qne ha sido a l -
c i n z a d o sobre un adversar io , como el 
s e ñ o r V á z q u e z , que ocupa uno de loa 
primerea puestea en nuest ro mundo 
ajedreoisca. 
Se ha organizado nn nuevo match 
entre ambos campeones. C o n s t a r á do 
siete par t idas y d a r á comienzo el p r ó 
x imo domingo en ios salones del " C l u b 







Del Fel i t . 
Del Los C a ñ a s . . 
Del iSVin Vicente. 
Del Santa Rita 223 ,,' 
Del J icari ta 20."» , 
Del Santa Amalia 200 „ 
Del Conchita loo „ 
D e l Vajiente 100 „ 
£1 total de sacos de a z ú c a r de la za-
fra actual, entrados hasta el G de 
febrero, en aquella plaza,a8oiende á 
1 0 0 , 1 6 3 , 
NO M I COfflPOTCíá. 
Kfc bido nuovaa reme.aa dft calzado 
tra fino de P. C O R T E S Y COMP., lo 
o le^nto . de úl t ima novedad. 
/•os tie e<f'i ' rhrtro', (jfricc cttoy u 
neui'i't ru*i<i y becern , A C . 
II0KS1A C L I l l N A . 
CORTE >fAUIUI,EÑ \ 
HORM V m u a m m 
Se garao'iza comodidad y duracu'ia. 
Todo á pre.loa muy baratos ea 
L P A S E O 
c 10 
y Almiar. T . ó 
75 l í£ 
Hovimlento liantiitio 
E L ERINGE EDUARDO. 
Esto vapor inRlée entró en puerto ayer á 
as seis y media do la tardo procedente de 
Miami, 000 carga y pasnjoroa^y f»e h a r á á 
a mar hoy al medio día con destino al 
puerto do su procedencia. 
E L I I V D R A . 
Con carca genpral entró en puerto hov el 
apor noruego / M " ' procedente ..o Mo-
lla. 
E L REGDLATUR. 
También do Mobila, Ilecó hoy el lanthón 
mcricano liennlntor con madera. 
EL PEDHO. 
Para La Guaira saldrá hoy el bergant ín 
americano Pedro en lastre. 
CITY OF I ÍALTIMORE. 
Con rumbo á Pascagola sale hoy la go-
ta americana City of Baltimore. 
GANADO. 
El vapor norueg) Hyfoa importó esta 
mañana do Mc.vila para los señorea J. W. 
Witacre 3J terneios, 63 vacas, 12o añojos 
40 novillos. 29 toros, 2 caballos y ¿i c e -
dos. 
MERCáOO iü^MaiO 
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^ S C C I ^ C X O N - l 
Gremi o de T t i l w i i de L a v » . 
Se rita po • f »t i m di» < '©.I» 
á la . I m U K DH-Í' u t r » ' * •»» 
\i.-ar>«> m d j u r o o l l J c l |»r • 
a t s oeí (*írc\i o ! I «pa'i > * » 
d ubi> t ía. p ira IM ar rl » a i 
OT. I t -ns'eda I 
I lah -n» , 9 ao (rfr r- .:e 
Jucé G . ..i Í. - .. <•-! 
••o e e 
u> á< 
Servicio de la Prensa Asoc i r . da ) 
^ z * ^ * ^ Hueva York, febrero 9. 
A L I A D O S C O N L O S B O E R S 
Según un telegrama de Londres el T i -
m e s de aquella ciudad ha recibido avisos 
del Africa del Sur informándole que en los 
encuentros ocurridos sobre Vaalkrantz, 
los naturales del país se están batiendo 
al lado de los boers, contra los ingleses. 
E N E L R E I C H S T A Q A L E M A N 
Dice un telegrama de Berlín, que el pro-
yecto de ley aumentando muy considera-
blemente las fuerzas navales de Alemania 
ha sido aprobado en el Bundesrath alemán 
y que ha sido presentado en el Reichstag 
donde también fué aprobado ayer, en pri 
mera lectura. 
E L T R A T A D O D E C O M E R C I O 
C O N E S P A Ñ A 
Dice un telegrama de Washington que 
el ministro de los Estadcs Unidos, en Ma-
drid, Mr. Bellamy Storer, ha informado 
'al señor Silvela ministro da Estado, que 
los Estados Unidos han aceptado, en prin-
cipio, el proyectado tratado de comercio 
entre ambas naciones y que se piensan ac-
tivar las negó :iaciones del mismo, con to-
da eficacia, tan luego como el Senado dé 
indicies de lo que piensa hacer respecto á 
los tratados de comercio negociados con 
otras naciones que hay sometidos á su 
examen. 
C H I N A D A Ü N P A S O A T R A S 
Dice un telegrama de Pekín, China, que 
Tsu-Hsi, la emperatriz viuda de China, y 
Regente actual", ha publicado un edicto 
condenando y prohibiendo la civilización 
occidental. Además proclama en su edicto 
nuevas é importantes tendencias retró-
gradas. 
L A M A R I N A M E R C A N T E 
C U B A N A 
Dice un telegrama do Washington que 
ha sido aprobado por el Congreso fadcral 
de los Estados Unidos el proyecto de ley 
concediéndolas ventajas de la cláusula 
de la nación mis favorecida á los barcos 
mercantes de la is'a de Cuba que visiten 
les puertos de los Estados Unidos. 
E L C O N T R A T O D A D Y 
E l diario de Bro:klyn, B r o o M f / n 
Etif/ le, publicó ayer un artículo respec-
to al retraso que sufre en el ministerio de 
la Guerra la resolución del contrato Dady 
para el alcantarillado y pavinmtaciói da 
la ciudad de la Hibana, pendiente dé la 
aprobación de dicho ministerio- En dicho 
artículo se atribuye á Mr. Dady, la afir-
mación de que antes de que Mr- R:oí 
fuesenombrado secretario dé la Guerra, 
solicitó su parecer coma letrado respecto 
á su contrato con las autoridades de la 
ciudad de la Habana, que el general L a i -
Icw y otres consideran coma nulo y que 
Mr. Root emitió su parecer favorable á 
Mr. Daiy, cobrando $50,000 por honora-
rios. 
M A S A C E R C A 
D H L C O N T R A T O D A D Y 
Al H e y n f d o de esta ciudad le tele-
grafía su agente en Washington, dicién-
dole que no le ha sido posible ver al. se-
cretario de la Guerra para preguntarle 
respecto á lo publicado por el periódico 
de Blcokiyro; paro que el subsecretario de 
dicho ministerio. Mr- Moiklejohni que ha 
estado encardado del estudio del asunto 
Dady, dice que ignsraque el secretario de 
a Guerra Rcot haya expresado opinión 
alguna sobre el particular y añade que to-
dos loa datos y antecedentes sobre el 
asunto se han remitido á la Habana para 
que las autoridades allí determinen-
R E F U E R Z O S P A R A A F R I C A 
D"ce un telegrama de Londres que con-
tinúa con la misma actividad el embarque 
de tropas inglesas para el Africa del Sur 
S I N N O T I C I A S D E B Ü L L E R 
Dicen ios telegramas de Landres que 
no se han recibido nuevas totioiss res-
pecto al general Baller. Se cree que e] 
vallo, ó paso, que piensa el genenl Bul'er 
utilizar para ir al socorro de Ladysraith 
y levantar el sitio de squalla plaza, está 
dominado por un lado por el monte 
V a a l k r a n t z que tienen los ingleses y 
del otro por el rapnte Doornkioop que 
tienen los boers y defienden con mucha 
gente y numerosa artillería, con la cual 
aneden barrer todo el valle y de este mo-
do impedir el paso á la infantería inglesa 
mientras no se apaguen los fuegos de la 
artilleiu boer. 
S T A N L E Y 
Dice un telegrama de Londres que el 
famoso exoloraior africano Stanley se ha 
sentido gravemente enfermo, repentina-
mente- Se encuentra sufriendo de gastri-
tis y se considera su estado grave* 
E L E M B A J A D O R I N G L E S 
E N F R A N C I A 
Dice un telegrama de Lon ares que el 
embajador ingó'. en Francia, Sir Ed-
muni Mansan, que según sa telegrafió el 
aia cinco, saiió áe París, con licencia, se 
ncuantra p:sanio una temporada en las 
piayas italianas carci de la Provanzi. 
U i N I T E i T m T E S 
ASSOCIATED PHESS S E R V I C E , 
ftbninrv 0 k, 
A R M E D N A T I V E S 
F I G U T I I S G V V I T H B O E R S 
A T V A A L K R A N T Z . 
L r m l o n , E n g l a n d , Feb. 9 lh .— Th§ 
London Jaimes has received advices 
^ .moa saying t b a t aroied 
( .K l l ' . t t í U^U. . 0 . j ^ . -o »v,.u 
v i « L V a k a ú i z . 
G E R M A N N A V A L B I L L 
B E F O R E T H E R E I C H S T A G . 
B e r l í n , Germany , F e b . 8Lb.— T h e 
B i l l g r ea t ly iocreaeing G e r m á n N a v y 
has passed the Bondes r a tb and has 
beeo read for the í i r s t t ime i n i h e 
Reichs tag . 
T H E T R E A T Y O F C O M M E R C E 
W I T H S P A I N . 
W a s h i n g t o n , D .O . , Feb. 9 t h . — N e w s 
comes from M a d r i d s a y i n g t h a t ü . S. 
Minie te r B e l l a m y Storer has i n fo rmed 
Sr, S i lve la , the Spanieh Premier and 
Min i s t e r for Fore ign A í f a i r s , t h a t the 
U n i t e d States have accepted i n p r i n -
cipie the projeoted t r ea ty o f commeroe 
between bo th countr ies and i t is i te 
i n t en t ion t h a t the negot ia t ions npon 
the same w i l l be ac t i ve ly pnshed as 
soon as the U n i t e d Sta tes Senate 
indicates the recept ion i t w i l l g ive to 
the other t r e a t i e s o f commerce already 
concladed w i t h other Powers . 
C H I N E S E D O W A G E R 
E M P R E S S M A K I N G E N B M I E S . 
P e k í n , China , Feb. 9 t h T a o a - H s i , 
the C h í n e s e D o w a g e r Empresa, has 
issued an ediot condemning Wes te rn 
t e a c h í n g , Sheo therwiee e x h i b i t a new 
and qu i te imporcan t retrogreeaion 
tendencies. 
C U B A N V E S S E L S B I L L 
P A S S E D C O N G R E S 3 
W a s h i o g t s n , Feb. 9 t h . — T h e B i l l 
p r t sen ted i n the U n i t e d Sta tes House 
of Representat ivea g i v í n g to C u b a n 
vessels v i s i t i n g U n i t e d Statoa Por ta 
the benefita of the olaoae o f tho moat 
favored n a t í o n haa paased the U n i t e d 
Statea Congreap. • 
A S T A T B M E N T P R I N T E D B Y 
" T H E B R O O K L Y N E A G L E ' » 
N e w Y o i i , Feb. 9 t h . — The Brooklyn 
Eagle, the paper w h i c h haa t h e la rges t 
c i r c u l a t i o n i n the B o r o u g h o f KJnga 
— Brook lyn ,—haa p r i n t e d i n i ta yeat-
e r d a y ^ iesne a s t a t ement p n r p o t i o g 
to come from M r . Michae l J . D a d y , o f 
B r o o k l y n concern ing the delay i n the 
W a r D e p a r t m e n t i n the a p p r o v i n g o f 
hia p a v i n g aud sewer ing con t r ac t ¡u 
w h i c h M r . D a d y ia quo ted aa say ing 
t h a t before S fc re t a ry o f W a r E ü h o 
Root became Secretary o f W a r , M r , 
D a d y p a í d to M r . Root í i í t y thonaand 
Do l l a r a for an o p i n i ó n n p h o l d m g the 
j aa t i ce of hia case t h a t B r i g a d i e r 
Gen. VVm. L u d l o w , the M i l i t a r y Gov-
ernor o f the C i t y of U a v a n a and o th -
era have decl ine h i to the r torocognize 
the v a l i d í t y o f h i a — M r , D a d j ' . — 
cont rac t w i t h the A u t h o r i t i e a oí tho 
C i t y o f Hav-^ní». 
M O R E A B O U T 
D A O Y ' S C O N T R A C T -
New Y o r k . Feb. 9;h.— T b e New 
Y( rk H e r a ' i i V ' W a a h b g r n n Boreao 
w i r r a t h a t Secretary o f W a r c c n k l n ' t 
be seen. Aaaia tan t S e r n t a r y o f W a r 
Geo, W . M e i k l e j o h n who has been 
h a n d l i n g Day 'a ma t t e r « a y a t h a t he ia 
g n ^ r a n t of any o p i n i ó n g i v e n by 
Secretary o f W a r K o o t , on the anb-
iec t and aaya t h a t a l l t he papera have 
beeo aent t o H a v a n a for the a n t h o r i t -
ea there to act upon. 
R E I N F O R C E M E N T S T O S O Ü T Q 
A F R I C A G C 1 N G O N . 
London , Feb, 9 h —The f o r w a r d i n g 
of B r i t i a h Troopa to South A f r i c a cont-
unes onaba t t ed . 
N O N E W S F R O M B U L L E R . 
London , Feb. 9 t h . — N o . f n r t h e r newa 
have been reoeived f m m B r i t i a h Gen, 
Sir R-dver s Bn l l e r . I t is nnders tood 
t h a t the V a l l e y , or pasa t h r o o g h 
wh ich , i t ia b e l i e v e i , Gen. R u l l e r p l a n » 
to rel ieve Ladysra i th is do in ina ted , on 
one aide by V a a l k r a n t z H i l l w h i c h 
B r i t i a h forcea ho ld aod on the o ther 
by Doornk ioop H i l l w h i c h the Boera 
hold w i t h niHny raen and gnna w i t h 
which the B tora can Rw«»en the whole 
VfiUey and t,ha* p reven t tho paaaago 
of tho B r i t i e h I n f a n t r y u n t i l t h t i r B a t 
teriea are si lenced. 
H E N R Y S T A N L E Y 
D A N G E R O U S L Y I L L , 
London , Feb . 9.h. — ü c o r y S tan ley 
the famoua A f r i i i a n exp io re r haa been 
auddonly taken a i rk and ia auf fe r ing 
from gaa t r i t ip . [ l i a c o n d i t i o n iabel i t -v-
ed to be aeriona, 
B R I T I S B A M B A S 3 A D O t 
13 A T T B E R I V I B R A . 
L o n d o n , F t íb . 9 i h . — T h e Rt,. H o n . 
S i r E i l m n n d Monaon. t h n B r i M ^ h 
Arabaasador to Franoe who left, Paris . 
on a leave of abaence, as w i r ed on the 
5 th ia so jonrn ing in the I t a l i a n 
v ie ra . 
come 
A L B I S U : 
Ohevalier W a t r y , made good last 
e v e n i r g hia r e p n t a t i o n aa a w o n d e r f n l 
magician. H i a i l u s iona ry enter ta iora-
ent were very amua lng and mado na 
recall t h o s e o f Proffesor H e r m á n . W e l l 
diaerved applaosea made h i m 
several t imes to the f o o l l i g h t s . 
P A Y R E T : 
Mahara 's colored mins t re le w i l l 
present a very i n t e r ee t ing prorrata 
th i s eveniog. 0 * * 
CUBA: 
E v e r y day th i s concer t ha l l n 
becoming more popular , a good rea^on 
tOTiMMobelbaadia the exceUenoe 
oí the work performed by every one of 
the a r t i s t s . Misa E l v i r a ou her Ser 
pent inadanoe , Miss Baasignana on 
her o r i g i n a l eketchea, S e ñ o r a a LPOQ 
and Sonano, the L e a v i n g Pioturea ,qn t 
'ast b n t n o t , leaat, proffeasor J u l i á n 
orcheatry, are a l l Wi / r thy ot 
meodat ion . cotn-
P E R S O N A L I T Y 
General and Mra . L o d l o w w ü l )p»ve 
í r o m C a b a l l e r í a w h a r f a t 
tomorrow, the 10 h i n a t a o t . 
12.33 
— Hon. M. J . DADY, ihe well know;) Con-
cessioxaire, ia heie from New York, Lc^kine 
auer bis tlavana Municipal contract?. 
— Robert Me NAÍIRK'S J;u k-onvi lo 
f venjnff Naos is on eale in Ha vana, at 
Ohifpo St, 
—General José MAYIA K o D i i n r F z ia 
President of the Cuban Onental Club, iuat 
orgaoized in this City. 
—A faney drese hall is announced for tho 
eveuig of Feby. 24. at tho Casino Alemán 
(Germán Club). 
- H o n . Roberto P, PORTEK and General 
SANGER are autograpbcd at the Gran Uo-
id Pasaje. 
—Cigar exporta are fallin/? oíf, cwing to 
tbestnko aíJecting the majority of local 
íactoriea. 
— Majara'a Minstrels, nnw holding the 
boards at Payret, thea í re , aro a bigeard. 
— Havaoa basabout^JO schoola now 
open. 
—John G. PEOLI of Xew Y o r k is a guest 
of tbe Inglaterra. 
R i -
INSÜLAR I T E M S J f I N T B R 8 S T . 
Cuban merchante i n t e n d i n g to v i s i t 
N f w Orleana d u r i n g the Modi Gras 
fef-tivities, ehonld aee M r . W . M. DAN-
I E L , of the Lovisville & Aatfiville R a i l , 
road, a t No. 3 Bernaza St., H a v a n » , 
aa ear ly aa popfible. T h e ( x e n r a i o n a l 
pa r ty to be condoc ted by M. Dan -
iel i n ppraon. . a n t i c í p a t e l e a v i n g th ia 
C i t y on Feb. 20. 
The Cuban General Pedro DÍAZ , Je-
ana R¿BI and C E B R E C O have been 
appointed Gove rnmen t Forest In*-
yectors, each W. th a aa la ry o f 8 2 000 
per annom. 
Tobaccofielda a ronnd Gnana jay , Ma-
r i e l , Ceiba del A g u a , Cayajaboa, A r t e -
misa and Guayaba l are repor ted i n 
p romis ing cond i t i on . 
MipaBeasie BAGAN , o f Ja( kponv i l l e , 
F .o r ida , ia i n Coba, t h o gncat o f her 
aiater, Mra . Loois H , MATTAIFÍ, a t M a -
tanzas. 
Smal lpox haa appeared i n the t o w n 
o f Alacranea (Al fonso X 11). 
P inar del Rio C i t y has COIGschoo í -
ch i ld ren . 
T H E A T R I C A L . 
TACÓN: 
Signora Padovania Sernta di onore 
waa the greatest thea t r ioa l aneceaa 
ever k n o w n i n H a v u i a . T h e Diva mav 
j n a t l y c la im the c red i t for t h í record 
— b r e a k i u g at tendan^e. E a r l y i n t h o 
evening the door were closed, there 
waa n o t r o o m for any more. T h e S t a i ' a 
admirera preeented her w i t h «corea of 
b e a n t t í f n l and artiaci^s flower'a bou-
qneta and aeveral va lnab le g i f t a . 
í . P . n 
Mm M ie Forli. 
I I V F A L L E C I D O 
x d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a m a ñ a n a á Jas o c h o de 
l a r b l s m a , l o s q u e s u s c r i -
b e n , e s p o s o , m a d r e h e r m a 
c a s , t í o , s o b r i n o s , h e r m a 
n o s p o l í t i c o s y a m i g o s q u e 
t u o n 
arcin 
i 





"CTna hoja do 
U n a de las frases ron-
Fica!e-í m á s hermosas 
del Ote!l> de KOSSSDI. 
tentada del poema £ 1 
Infierno, del Dante , y 
qmi cauta el moro de 
Ve necia eo loa bal<*>. 
nea de aquella c a f a 
muerte ha decretado: 
Nessum mnigior Colore 
Chl ü »cardarse del lempo felice 
nc'la tntsscha 
viene á m i memoria en tBtOB m o m e n t o 
I I conmemorar la c a e r t e ocnr rn la erj 
L isboa en este dia y ano de 158», 
^ l e r ^ o marino e s p a ñ o l D . A i varo ^ 
B i z á u . S i : n i u ^ ú » dolor puede compa-
r a r e con el que eufreel alma desolada 
a l pensar en los d í a s pasados de la fe 
l i c i d a d perdida . Y hay que recordar la 
« h o r a , porque no son d í a s de v e n t u r a 
los quesedes l i zao para el pneWo qae 
p a s e ó t r iunfan te so bandera por raed.o 
mnudo y que r ea l i zó tan grandes ha-
zuñ i í s en lo» mares. 
L s v i d a del i!u?tre D . A W a r o d o B » 
z á n faá u n » epopeya de t r iunfos y glo-
rias, que c o m e n z ó para é! á los noeve 
a ñ o s de edad, á bordo de la nave que 
mandaba su p a d r í s y t e r m i n ó con su 
f xif<renc)a á los sesenta y dos. B i s -
t a para compendiar esa v ida el reen 
men de sos hechos m a r í t i m o s . D o -
ran te el la r I n d i ^ S islas. 2 ciudades, 25 
v i l l a s y 3fi castil los fuerte?; hizo p r i -
sioneros 4.78:] soldados V marineros 
franceeef, 7S0 ingleses. 4 243 turcos v 
mores y G 450 portugueses; a p r e s ó 44 
galeras reales, 21 galeotas, 27 bergan-
t ines y 110 embarcaciones menores, con 
] 814 piezas de a r t i l l e r í a , y por ú l t i m o , 
d i ó l i be r t ad á I G54 caotivos e s p a ñ o -
les. Y cuando se preparaba á o rgan i -
zar con t ra I n g l a t e r r a aqoella escuadra 
I n v e n c i b l e , que vencieroa los desata-
dos vientos y las torbolentaa olas, m á s 
qne. las naves de la quo se l lama hoy 
s e ñ o r a de los mares, lo s o r p r e n d i ó en 
L i sboa t r a idora muerte, que p r i v ó á 
E s p a ñ a de uno do sus m á s h e r ó i c o s 
hijos. 
¿Oómo no recordar con dejos de 
amargu ra cu estos d í a s do tristezas y 
decaimientos para la Pa t r ia , gqoellos 
dias de esplendor y p o d e r í o , y c ó m o no 
enaltecer caracteres y fignrns de tan 
a l to rel ieve como la del i lus t re ó ino l -
v idab le D . A l v a r o de B a z á n ? 
Sí ; bien di jo el poeta fl)rentlno: No 
hay dolor tan grande como el recnerdo, 
en el in for tun io , d é l o s d í a s felices. 
REPÓRTER. 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S . 
ASTURIAS. 
Dice E l Comercio de G i j ó n : 
" E l t iempo de calma qoe r e i n ó ayer 
ha servido para qoe las embarcacio-
nes dedicadas á la pesca t u v i e r a n lo 
que so l lama boen d ía . . 
Los vapores consagrados á d icha ¡n-
d o s t r i a t ra jeron á puer to m u c h í s i m o 
besugo, y las lanchas l legaban de t a l 
modo abarrotadas do sardina, qno á la 
c a í d a de ia tardo, se v e í a n en las ram-
pas y algunos muelles grandes pi las 
de este pescado, qoe envasaban en ca-
jas, como de costumbre, m u l t i t u d de 
mujeres, para dest inar lo á ia expor ta-
c i ó r , la cual anmenta, por c ier to , do 
considerable manera. 
No obstante esta abundanoia, la sar-
d ina se p a g ó á buen precio, v e n d i é n -
dose, s e g ú n nos di jeron, la p e q u e ñ a 
l lamada parrochi á 4 5Í) pesetas m i l l a r 
y la de t a m a ñ o o rd inar io á 7 ú S pase-
tas . ' ' 
L a j u n t a de obras dol puer to de G i -
jón eu so ú l t i m a s e s i ó n , d e s p u é s d o a l-
gunos acuerdos, la ponencia nombrada 
en la s e s i ó n anter ior , p r e s e n t ó la va-
l o r a c i ó n razonada y bajo e l pun to de 
v i s t a comercial , de los muelles pa r t i -
culares de Fomento y F lorenc io V a l -
d é s y LB. siendo aprobada por u n a n i -
m i d a d . 
Se e n c a r g ó á la misma ponencia emi 
t i r el informe a d m i n i s t r a t i v o que ha 
de a c o m p a ñ a r ai proyecto general de 
refor mas y a d q u i s i c i ó n do muelles; que-
dando en reunirse la J u n t a á la mayor 
b revedad . 
A bordo del nuevo vapor ü u l l e r a §»• 
poño 'a , anclado en el puer to de A v i l é s , 
ee c e l e b r ó un banquete al que a s i s t i ó -
Fon el Sr. D . Sant iago L ó p e z , Di rec 
to r y gerente de la sociedad " H u l l e r a 
e s p a ñ o l a , do la qne es Presidente el 
Exemo. Sr. M a r q u é s de ü o m i l l a s , a-
c o m p a ñ ido del Sr. D i r ec to r d e dichas 
minas, D . Manue l Montaves y de don 
L u i s do ü z q n i a n o , representante en la 
loca l idad de d icha casa. 
L a v i s i t a de t a n d i s t i n g u i d o h u é s -
F O L L E T I N 3S 
E i^ í F A M I L I A 
— POE-
H E C T O R M A L O T . 
( O C H A f H E M I A D A T O B LA A C A D F R A N C E S A ] 
(PtU L c v e i a , publicada en edició 1 de lujo, y rou 
fttliEorosc-e ¡kfnu as CQ la Jiib/inUcfi Puittml de oa Mitt. MoDt&iier y Siméo. oe Uarceloaa, se baila 
de ve' ta eo la librería de D. Luis Artiaga, Sao Mi-
guel, 3.) 
(CODIÍCUÍ.) 
Porr ino reflexionaba t r i s temente on 
estas imposib i l idades , coando sus mi-
radas errando vagamente por la char-
c a y sos or i l l as , h j á r e n s e en una ma-
zorca de c a ñ a r ; sus tal los eran v igoro 
eos, al tos, gruesos, y entre las qoe ha-
b í a n bro tado en la p r imave ra queda-
ban algunas del a ñ o anter ior , c a í d a s en 
el agoa, que al parecer no so h a b í a n 
pod r ido í iúa . A l ver esto, o c o r r i ó l e 
ona idea: no so calza solamente con 
zapatos de piel ó znecos do madera, si-
no t a m b i é n con alpargatas , cuya soola 
Ro nuede formar cen c a ñ a s tronzadas, 
c o b r i é c d o l a por encima con on pedazo 
d ó t e l a . ¿ P o r q n é no t r a t a r í a de con-
feccioaare© unas COQ aquellas c a ñ a s , 
qoe p a r e c í a n haber crecido a l l í expre-
samente para que el la las emplease si 
e&bía hacerkJ 
A l ponto s a l i ó de se isla, encamino-
sopor lar ibera , y llegando al sitio don-
tte estaban las c a ñ a s , vió que tenía qoe 
ped t e n í a por objeto conocer a q u é l e l 
hermoso vapor de 2.500 toneladas, re-
cientemente a d q u i r i d o por esta socie-
d a d . 
T a m b i é n se c i d e b r ó o t ro , en la he r -
mosa d á r s e n a avi les ina , á bordo del 
Pedro Menéndez, al que asist ieron m á s 
do t r e i n t a comensalee, accionistas en 
su mayor par te do la O o m p a ñ í a av i l e -
sina de N a v e g a c i ó n . 
Se encoentran en Santander los se-
ñ o r e s G o n z á l e z del V a l l e é í b r á o , con 
fcbjoto de t r a t a r con una eociedad b i l -
baiaa y con la empresa del f e r roca r r i l 
c a n t á b r i c o , de asuntos relacionados 
con la p r o l o n g a c i ó n de l ^ l inea de I n -
fiesto. 
Conf i rma L a Opinión de Asturias la 
no t ic ia de la i n s t a l a c i ó n en el col g io 
de los Cabos ( P r a v i a ) de una c o m u n i -
d a d de religiosos benedictinos, para 
dar la e n s e ñ a n z a g r a t u i t a que reciben 
hoy de los varios s e ñ o r e s sacerdotes 
b^j > la d i r e c c i ó n del in fa t igab le D . Ca-
mi lo S u á r e z . ^ 
Por razones de í n d o l e pa r t i cu l a r se 
ha desist ido de fundar la p royec tada 
Azucarera Pi-oñeta. 
Dice E l Avance, do G i j ó n , que la i m -
por tan te casa naviera de los s e ñ o r e s 
ü l a v a r r í a y Lozano (S. O.) a c e p t ó el 
precio y condiciones de compra-venta 
de dos m a g n í f i c o s vapores de g r a n 
porto que s e r á n destinados á la nave-
g a c i ó n entro los puertos de l C a n t á b r i -
co y el M e d i t e r r á n e o . 
L a a d q u i s i c i ó n fué hooha on I n g l a -
terra , y se dica qno los boques r e ú n e n 
excelentes condiciones mar inerau y 
qoe son de c o n s t r u c c i ó n adecuada pa-
ra frecuentar los puertos m á s peque-
ñ o s de uoestra costa. 
N u t r i d o s aplausos coronaron la ora-
c ión del D r . Luanco, quien a n u n c i ó iba 
á tomar p o s e s i ó n do su cargo el Vico-
rector nombrado por el m in i s t ro do Fo-
mento, i lus t re dnctor D , R v m o n Ma-
nuel G a r r i g a v N o g u é ? , deoano do la 
Facu l t ad do F i loso f í a y Letras . 
H a ronnneiado el cargn p i r a el qoe 
fué designado por la C á m a r a de Oc-
mercio do G i j ó n el s e ñ o r don Cas imi ro 
Volasco. 
Parece que la v i rue l a e s t á causando 
estragos en varios pueblos do la pro-
v inc ia , entro ellos Cangas de T i u e c , 
Colnnga y Garreño^. 
E l s e ñ o r Gobernador c i v i l lia envia-
do ya á esos puAtos a lgunos tubos do 
l infa vacuna. 
L \ p r c i e d a d r o m a i d i t a r i a " J u l i a n a 
y C o m p a ñ í a " cons t i tu ida por r s c ^ i l n r a 
de 23 do d ic iembre ú l t ' r oo . ante el No-
t a r i o do Oviedo don C r í s t e t o A ' v a r o z 
R a y ó n , so e s tab locK) en la v i l l a de G i -
jón para dedicarse á negocios banca-
r ío s . 
Son comandi tar ios de esta nueva 
casa los s e ñ o r e s Herrero , Masavon y 
A l v a r o ; Gerente, don J o a q u í n J n ü a -
na, y Apoderado , don M a r i a n o T r o n -
coso. 
M o v i m i e n t o do bnqnpst on el puer to 
do A v i l é s en el a ñ o de 1S9Í). 
E n t r a d o s . — R s n a ñ o l o s : de vapor y 
vela 550, con 22S,0o0 toneladas. 
Ent rados . — Extranjeros do vapor y 
vol»», 134, con 84 770 toneladr p. 
T o t a l de toneladas de las dos p a r t i -
das. ;U2,800 toneladas. 
T r i p u l a n t e s y pasajerop 8 468. 
Banderas: e s p a ñ o l a 150, b<»lga G7, 
alemana 2, franfesa 5, gr iega 7. holan-
desa 1, inglesa 27, i t a l i ana L'5, Sueeia 
y Noruega 2. A o s t r c - ( ! ú n g a r a . 
T o t a l , 684. 
T o t a l de entrados v salidos 1302. 
Leemos en E l Cantábrico de Santan-
der: 
Los delegados de la C o m p s ñ í a de 
los Fer rocar r i les E c o n ó m i c o s do A s 
t o r i a s , don AEselmo G o r z á l c z del Va-
llo (oresidento del (lonsejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n ) , y don J e r ó n i m o I b r á n , i n -
geniero y d i rec tor , han conferenciado 
du ran t e tres dias con los s e ñ o r e s qoe 
componen el Consejo de A d m i n i s t r a -
c ión dol Feerocarri l C a n t á b r i c o , y por 
fio, anoche q u e d ó t e rminado el convo 
nio, cuyos extremos m á s impor tan tes 
son los que s iguen: ' 
E l Fe r roca r r i l C a n t á b r i c o p ro longa 
r á su l í nea hasta S. Vicente do la B »r-
quera, y los ferrocarri les e c o n ó m i c o s 
de A s t u r i a s a l a r g a r á n la suya has ta 
A r r i e n d a s . A parte de estas obras, co-
ya e x p l o t a c i ó n se h a r á uniendo res 
pect ivamente ambos trozos á cada una 
de las des C o m p a ñ í a s , so c o m e n z a r á 
un r amal desde San Vicente á Llanos , 
y o t ro desde A r r i e n d a s á Llanos , que 
v e n d r á n á empalmar en esto p u n t o , 
quedando así un ida la l í n e a ó i n t e i v l -
c iendo las dos empresas en la explota-
c ión de los dos trozos ú l t i m a m e n t e c i -
tados, duran te un plazo convenido pa-
ra Hogar d e e p o é s á la fus ión do capi-
tales, p r ó v i a v a l o r a c i ó n p rudenc i a l do 
las respectivas acciones. 
hacer m á s que cojer una brazada de 
las mejores, es decir , aquellas quo se-
cas ya, c o n s e r v á b a n s e , s in embargo, 
flexibles y resistentes. 
C o r t ó r á p i d a m e n t e un haz grande y 
l l evóso lo á la ga r i t a , donde puso m a -
nos á la obra acto c o n t i n ú e ; pero des-
p u é s do haber hecho una t r o n z a d o un 
met ro de l o r g i t n d , poco m á s ó menos, 
c o m p r e n d i ó qoe semejante suela, de-
masiado l i jera por ser en ex t r emo hue-
ca, no t e n í a n inguna solidez, y qno an-
tes do t renzar las c a ñ a s s e r í a necesa-
r io machacar las fibras para transfor-
marlas en groesa h i laza . 
Es to no d e b í a detenerla n i apura r l a ; 
t e n í a on t a j o p a r a b a t i r sobro él l a s c a 
ñ a s ; f a l t á b a l e t a n sólo un mazo ó mar-
t i l l o ; mas una p iedra redondeada que 
fcó á boscar al camino hizo sus veces, 
y seguidamente c o m e n z ó á golpear las 
c a ñ a s , poniendo especial cu idado en 
no mezclarlas. Las tombras de la no-
che la sorprendieron en so t rabajo , y 
se a c o s t ó s o ñ a n d o en sus graciosas al-
pargatas con c in t a azules, q u e o a l a a r í a 
muy pronto , pues no dudaba del buen 
resultado, si no la p r imera vez, por lo 
menos la segunda; la tercera ó la déc i -
ma. Pero no l l egó á tanto: en ?a tarde 
del d í a s iguiente t e n í a bastante mate-
r i a l t renzado para p r inc ip io á la c o n -
fecc ión de las snelas, al o t ro d í a com-
p r ó una lezna cerva que le c o s t ó un 
sueldo, on o v i l l o de h i lo del mismo va-
lor , un pedazo de g a l ó n azul de i gua l 
Se calcula , con fuadameotos qae ha 
cen el c á l c u l o muy ap rox imado , que 
las obras p o d r á n quedar d e f i n i t i v a -
mente te rminadas en tres a ñ o s y me-
dio ; pero como para es t ipu lar era pre-
ciso apoyarse en bases lirroos, ha q u e -
dado fijado un plazo m á x i m o , impro-
r rogable , de cinco a ñ o s , en el cual ara-
bas C o m p a ñ í a s t ienen que t e r m i n a r 
sus respectivos trozos para qoe d é co-
mienzo la e x p l o t a c i ó n : siendo t a l la 
impor tanc ia d é la nueva l í n e a una vez 
t e rminada , que-la rapidez de c o m u n i -
c a c i ó n entro Santander y A s t u r i a s 
p e r m i t i r á hacer el r ecor r ido de esta 
c iudad á la de Oviedo eo raenes de 
siete horas, s in trasbordes de viajeros 
ni m e r c a n c í a s : con lo cual , como para 
entonces e s t a r á t a m b i é n probablemen-
te t e rminada la l í nea de Sao S e b a s t i á n 
á B i l b a o por la costa, s e r á posible el 
v ia je m á s r á p i d o do E s p a ñ a : de la ca 
p i t a l de G u i p ú z c o a á la de A s t o r i a ? , 
pasando por las de V i z c a y a y Santan-
der, en menos de 1S horas. 
M O V I M I E N T O E N ASTÜTJlAS 
A c a b a de publ icar la D i r e c c i ó n ge-
nera l do Aduanas la e s t a d í s t i •» del 
comercio exter ior , correspoBdiento al 
a ñ o 1808, y aun cuando no es t a n ha-
l a g ü e ñ a como en a ñ o s a r í t e r i o r e p , no 
qoeremos d e j i r la cos tumbre de po-
b l i c a r l a . 
Indudablemente , las goerras colo-
niales l i t i o v e r o n en nnestro comercio 
exter ior , y de a h í la b a j i q u a se obser-
v ó en dicho a ñ o . C o n c r e t á n d o n o s ú 
A s t u r i a s , el descenso fué para G i j ó n 
de 798.380 pesetas en la r o c a n d a c i ó a 
de Aduanan; para A v i l é s de 321,884 y 
de 59,735 para Kibadoeel la . 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos el mov i -
miento de estos tres puertos: 
Tons. Valorea Dere- ¿ 
de de las cho» de g 
mor- mercan- A d n a - g 
caneia. cias. ñ a s . ¿3 
G i j ó n . 31.157 9 754 074 1.088 510 215 
A v i l é s 25 998 G.OL'O 942 438 517 1«Ü 
R i b a -
desella 4.544 2S7 005 20,014 41 
E l t o t a l do l a r e c a u d a c i ó n en A s t u -
r ias fué de 2.181 059 pesetas, correa 
pendiendo por lo t an to , á G i j ó n el 78 
por 100 y el 20 á A v i l é s . 
D o r a n t e dicho a ñ o 98 la madera im-
po r t ada del extranjero fué: 
Por Gi jón 9 045 metros e ú b i o o s , ó 
sea 9( 0 menos oue el a ñ o 97. 
Por A v i l é s , 147, ó sea 2 l'JO monos. 
Por l í badesetla, 994 ó sea 577 m á s . 
Los rereales imporrados fueron: 
Por G i j ó n , maiz 0 700 toneladas. 
Po r A v i ' é s , i d . 5,725 i ' í . 
Por Hibadeselia, i d . 1,509 i - I . 
L o qne imp l i ca una b « j a en r e l a c i ó n 
a l a ñ o 97 do 3 043 en Gi jón y 3,930 en 
A v r l é s . 
En cuanto á la e x p o r t a c i ó n de la 
avel lana, no aument* eu A s t u r i a s , be-
biendo nscendido á 007 toneladas por 
G i j ó n , 004 por A v i l é s y can t idad i n -
signif icante ñor Ribadesella, siendo 
asi qoe solo Tar ragona e x p o r t ó 4,750 
toneladas . 
E l c a r b ó n impor tado duran te el a ñ o , 
a s c e n d i ó á 1.440,509 toneladas, de las 
que 190 221 fueron de cok. L a d i smi -
n u c i ó n c-n r e l a c i ó n al a ñ o 97 fué de 
432 398 toneladas, lo que debe sat isfa-
cernos, pues esto demuestra el aumen-
to producido por las explotaciones hu-
l leras de E s p a ñ i . 
Los puertos do mayor i m p o r t a c i ó n 
fueron, como siempre, Barce lona y B i ' -
bao, que figuran con 399,521 y 405,793 
tone ladas , r f s p o c t i v a m e n t e , con t ra 
575 530 y 523 514. que t u v i e r o n el a ñ o 
1897. 
Coando so pub l ique la e s t a d í s t i c a 
de cabota je, daremos al p ú b l i c o un r< -
sumen general del mov imien to to t a l 
GJ. los puertos de A s t u r i a s . 
S e g ú a informes de L a Opinión se 
li iU firmado var ios decretos au tor izan-
do uno do ellos á la f á b r i c a de T r n b i a 
para la compra do terrenos con objeto 
do ensanchar los tal leres de d i c h a fá-
br ica . 
O t r o au tor izando la a d q u i s i c i ó n do 
u n a caldera de 50 toneladas. 
O t r o autor izando t a m b i é n á la fá 
b i i c a nacional de la V e g a pa ra quo 
adquiera 3,470 escalabornes con dea 
t ino a l fus i l Mausser, modelo 1893. 
e uno en o 
r a n i i ^ u i a a c i o n e n 
í g ü 5 lUcesol 
t o d o e l " o r e s e n t e m e s 
LA FISICA SÍ®I)EIÎ [A5 terminado su balanca anual y queriendo corresponder 
a las pruebas da proteac ón que siembre h i m i r e s i d ) de su^ constantes favarecedordS D E 
T O D A L A V I D A y muy espec ia lmínte de las BP]LL VS D U U S C U B A N Í A S que tanto 
honran la casa con su presencia; no encuentra otro medio que llamar su atención al D E R R O -
C H E de G A N G A S tan colosal y sorprenienta COAIO JAVLAS sa ha visto otro en la histo-
ria íraperil de esta culta Habana. 
Véanse las grandes rebajas que se han hecho en important ís imos renglones. 
P a r a Teatros , H©mniones 
y pa:a el p r ó s ' m o Carnava l . 
Brocateles, Moires , Hadsmires , Otomanos, F a y a s , Tafetanes , 
P o n g é s , de l a mejor calidad y guato m á s e ^ u i s i t o s , l isos , l a b r a -
dos, n e s r e s y de colores, á precios s in competsacia. 
OTH.&.S eapecia l i s imas en la mesa revuelta a l alcance de to-
das las fortnnas, pero de G-H AN' ' N O V I S D ñ . D á 4 0 centavos. 
A las madres de familia, á los amantes de Himeneo, 
A los Colegios, á los Asilos, á los talleres, 
A los Mercaderes del interior, á todo e l mundo. 
LENCERIA acreditada v de toda garantía que éecfba esla casa á los MAS BAJOS 
PRECIOS posibles. 
Warandol de hilo y algodón, ocho y diez cuartas. 
Creas de hilo, 30 varas, ?arda de ancho, a $4-25 pieza. 
Idem, idem, idem, ídem, muy finas, A CEFTEIT. 
Creas especiales, con 30 varas, á 23 reales pieza, Píata 
Cotanzas muy finas, con 23 varas, á $3 pieza, 
Madapolán muy fino, con 33 varas, á 20 rls. pieza, 
C L A N E S de hilo blancr-. en mil tipos, para todos los irados, desde 15 á 5i3 centavos vara 
C L A N E S de hilo, de colores 109 dibuios preciosos, á 15 centavos vara. 
L A F Í S I C A entiende qne de esta manera como se paga al púb i i c j los favores 
que se le deben. 
r 
5^ 
Colchonetas, gran existencia en todos tamaños y calidades, desdo 9 reales á 10 pesos mrv. 
Capas, abrigos y capitas p i r a señoras y niña?, bien confecciona las y de baen paña á 8 y 12 rls. 
Alpacas pueblas, negras y de color entero, en ancho bble, á $ S,* 10 y 12 reales vara, 
BáMs de franelas muy dobles á 3 centavos. 
Alfombra; íhfíjftsafi, grandes, á 8 reales. 
Frazadas superiores, á TODOS P E E OÍOS. 
Corseís de cutí, ballena, legítima. Sirena, á 3 reales 
Chaconat y muselina, negra y blanca, á 3 centaves. 
Gran saldo en CE?IR03, PERCALE3 Y VICHIS, muy anches, á U N REAL. 
TODO ESTE DESBREAJUSTE para dâ  cabidi á las PRECIOSIDADES aue se han de 
recibir en breve cempraias en PARIS per si rcpular SANTOS. 
LA FISICA MODERNA, 
precio y veinte o e n l í r u e t r o » de l i enzo 
grueso qne impor t a ron ca u r o sueldos, 
todo lo c a » ! soroaba siete, que e ra 
cuanto p o d í a gastar si no q u e r í a p r i -
va r se del pan el s á b » d o , y coa el lo t r a -
tó de formar una eaela semejante á la 
de su zapato. L a pr imera r e s a l t ó casi 
redonda, figura que no era precisa-
mente la del p i f ; la segunda, m á s es-
tud iada , no se a seme jó á objeto a l g u n r : 
le tercera no sa l i ó mucho me|or; pero 
al On la cuar ta , bien apre tada en el 
centro, ensanchada en la pa r t e de loa 
dedos y estrechada eu el t a l ó n , p o d í a 
pasar por una ene í a . 
¡ Q a é a l e g r í a ! Una vez raás quedaba 
probado qae coa vo lun tad y perseve-
ranc ia se consigue lo que se qaiece t i r -
raemente, aun aquello que a p r i o e r a 
v i s t a parece imposible, s in tener n>á» 
a u x i l i o que un poco de ingenio , s i n d i -
nero, s in herramientas y s in n a d » . 
Unas ti jeras eran lo que ahora nece-
s i t aba para te rminar sus a lpargata-; 
pero c o s t a r í a n tanto, que era preciso 
renunciar á comprar las . Por f o r t u n a 
t e n í a sn coch in i to , y por medro de una 
piedra de a ñ l a r que b u s c ó en el lecho 
del r io , pudo conseguir que cortase lo 
suficiente para d i v i d i r el c u t í apl icado 
sobre el tajo. 
L a costara de a q n e ü o » pedazos, de 
lienzo no de jó de ex ig i r t a a b L é a sus 
ensayos y tanteos: pero al fia Perr ino 
logró eu objeto, y eu la mausna del sá-
bado tuvo la sat i s facc ión de sal i r cal-
zada con sus graciosas a lpargatas g r i -
ses que nna c in ta azul cruzada sobre 
las medias m a u t e o í a m n y bien en so 
s i t io . 
D o r a n t e aquel t rabajo, en el cual 
e m p l e ó cuatro tardes y tree m a ñ a n a s 
desde el amanecer, habia estado pen-
sando en lo que h a r í a de sus zapatos 
viejos coando saliese de la cabana. Sin 
doda no d e b í a temer qae iQSB robasen 
las personas que los encontraran a l l í , 
puesto que no entraba nad i f : mas era 
m u y p o s i b l » que las ratas los royesen. 
¡Qnó desastre si sucediera esto? Para 
ev i t a r semejante pe l igro era era me-
nester que los ocul tara en en s i t io don-
de aquellos animales, qae por todas 
partes penetran, uo pudieran alcanzar-
los. L o que mt-jar le p a r e c i ó , no te-
niendo armar io , ni ca jón , ni nada qne 
se cerrase, fué enspenderlos del» techo 
por medio de un mimbre. 
X X 
S i . Pe r r iue estaba orgul losa de su 
calzado, eu cambio no dejaba de tener 
recelos sobre su resistencia para el 
t rabajo . ¿No se e n s a n c h a r í a la suela y 
se &Ü j j a n a el c u t í hasta el punto de 
no conservar n inguna forma? 
Por eso mientras cargaba su vago-
neta ó la i m p e l í a m i r á b a s e con frecuen-
c ia loa pies. A l p r i n c i : io resis t ieronj 
pero la c u e s t i ó n era saber ei con t inua-
r í a n asi . 
A q u e l movimien to ins is tente de Pe-
r r i n e l l a m ó s io duda l a a t e n c i ó n de 
una de sus c o m p a ñ e r a s , que habiendo 
mirado las a lpargatas a g r a d á b a n l e y 
la fe l ic i tó por ello. 
. — ¿ D ó n d e has comprado esos zapa-
t o s ? — p r e g a n t ó l e . 
— No son zapatos, sino a lparga tas . 
— Pues son bonitas. ¡ C u e s t a n caras. 
— Las he hecho yo misma con c a ñ a s 
t renzadas y cua t ro sueldos de c u t í . 
—Son muy graciosas. 
Este boen é x i t o d e c i d i ó á Per r ine á 
emprender o t ro t rabajo, mucho m á s 
delicado, en el coal penHaba con mucha 
frecuencia, pero desechando siempre 
la idea, t an to porque o c a s i o n a r í a de-
masiado gasto, cuanto porque presen-
t i ba dif icul tades de toda especie. Este 
t rabajo c o n s i s t í a en cortarse y coserse 
ana camisa para s u s t i t u i r l a á la ú n i c a 
qae ahora l levaba, s in poder q a i t á r -
seta para l avar la . ¿ C u á n t o c o s t a r í a n 
los dos metros de percal que necesita 
baf No lo s a b í a . j Y c ó m o cor ta r la tela 
cuando la tuviesef I g n o r á b a l o t a m b ' é n . 
Estas preguntas h a c í a n l a reflexionar 
mneho y pensar t a m b i é n si no s e r í a 
m á s prudente comenzar por hacerse 
ana especie de a l m i l l a y ana fa lda de 
i nd i ana para reemplazar sn chaquet i -
l l a y su saya, qae se estropeaban t an to 
mas cuanto que d e b í a d o r m i r s in q u i -
t á r s e l a s . 
N o era dif íci l ca lcu lar el momento 
en que ya no p o d r í a l l evar estas pren-
De nuestro apreciable colegv E l Dia-
rio, de A v i l e s , tomamos las siguientes 
not ic ias : 
b revemente q u e d a r á t e rminada y en 
d i s p o s i c i ó n de comenzar los t rabajos , 
la nueva fabrica en c o n s t r u c c i ó a Wo* 
j i s de Avi lés , pues só lo fa l ta por cub r i r 
la par te que s i rve para oficinas. 
D e los primeros trabajos que em-
p r e n d e r á , s e r á ia c u b r i c i ó n y d e m á s 
herraje necesario para el edificio de la 
nneva azucarera de P r a v i a , 
Hemos o í d o que var ios cap i ta l i s tas 
de A v i l é s han comprado terrenos en 
las marismas de loa s e ñ o r e s de K a i z 
G ó m e z , para la i n s t a l a c i ó n de una fá-
br ica do aserrar maderas y d e p ó i i t o 
de é s t a s en grande escala. 
Ade l an t a , pnrs . 
En v i r t u d de haber sido oomprado 
el terreno donde se ha l l a el b a r r a c ó n 
para salar el pescado, a l lado opuesro 
de la r i a , ee nos dice que en breve de-
s a p a r e c e r á de aquel punto . En su l u -
gar se e d i f i " a r á la nneva f á b i i c a de 
aserrar maderas . 
D u r a n t e el a ñ o 1899. han ent ra l o 
en el puer to de GÍJÓQ LH-SG buq UPS, trt. 
dos m e r c a n t e » , con un to ta l do 30S 429 
toneladas, siendo de vapor 12ÜI y de 
vela 9(1,5. 
Clasif icados por bandera?, aparecen 
26 ingleses, 25 alemane", 7 noruegos, 
6 a u s t r í a c o s , 4 fiauceses, 2 i ta l ianos, 1 
griego, i h o l a n d é s , 1 p o r t u g u é s , 1 ra-
so y 2 112 e s p a ñ o l e s . 
En ol mismo p e r í o d o anaal se exp i -
dieron 711 patentes y se r e f r enda ron 
M M , ó s e a u n mov imien to to t a l da 
4381 buques entrados y salidos. 
D ioen de A v i í ó f : 
E n la J a n t a de aocioniat is , que la 
C o m p a ñ í a avi lesina de n a v e g a c i ó n , 
c e l e b r ó el ú l t i m o domingo, so a c o r d ó , 
entre otras cosas, ampl i a r el cap i t a l 
social á tres mil lones de pesetas, para 
aumenta r la i lo ta de vapores. 
S e g ú n nos aseguran, dent ro de bre-
ves dias s a l d r á para L i g l a t e r r a el C Í -
p i t á n del Pedro Mencndtz, nenor M o . 
r á n , á comprar dos ó tres v ^ p irea m á s . 
A d e l a n t e . . 
El día 24 de diciembre último, despuó? 
de larga y penosa enfermedad, falleció en 
Abaima (Can^a do OOÍP) el coadjutor do 
aquella parroquia don üermenilg . ) 'Alvarez 
Montcít'i in. 
A Ins r-cis do la tarde 06129, e! beneficia-
do do la Real ColPíímt» de Covarlonga don 
V'a*Hiel García Piada, tras breve enfer-
medad. 
En Canfrns do Or í?, la Fcñora doña Ra-
faela González. 
En ^uebla (M¿jicf>) el comercianto don 
Juan García, natural de Llanos. 
En Llanpp, el comandante de infantería 
don Manuel Sordo Cuó, que haliia alcanza-
do loa «íalonea decabo en la batalla de A l -
colea, y los demás empleos en diferentes 
acrionofl do guerra. 
En GijóD falleció don Ficto Cortina L ó -
pez. 
En Cudiüero, la esposa dol conocido co-
mercianto y fondista don Josó Kodríguos 
do la Kiva. 
Ha fallecido en O'/iodo, víctima do ráp i -
da our-rmedad, el conocido ingeniero fran-
cés Mr Luis de Vignio. 
Victima de breve dolencia falleció an-
teayer en Oviedo ol ?eñor don Cándido do 
Sandoval y Almeida, tan universalmente 
apreciado por sus condiciones de carácter y 
sólidau virtudes que le adornaban. 
El señor Sandoval dirigió durante mu-
chos años un acredi tadísimo colegio de 
primera enseñanza en el quo recibió su 
educaci n toda una peroración dé oveten-
ses, quo Imy ocupan varios puestos én las 
carreras del Estado. F u é más tarde inte l i -
perite y laborioso empleado en las oficinas 
de la Sección do Fomento del Gobierno c i -
v i l , obtenioudo alli su puesto l í l t imaraente 
por rigurosa oposición. 
En Avilés ha fallecido ol maestra de ca-
pilla do la parroquial da San Nicolás, don 
Félix Harrcs. 
En Gijón, la señora doña Isabel E lv i r a 
Acebal. 
En Pola de Somiedo, falleció doña Dolo-
res Fío do Llano, esposa do don Juan P ¡ -
dalgo. 
Tía fallcc:do en su casa de Quinzanaa 
(Pravia) el respetable señor don José Fer-
nández Cuerpo, persona mny conocida y 
considerada en toda aquella comarca por 
sus prendas do carácter que le granjeaban 
gran número de simpatías . 
Buena prueba d© ellas-fuó el extraordi-
nario concurso do «entes de todos los con-
cejos limítrofes y do la capital quo acudie-
ron al entierro y funerales dol señor Fer-
nández Cuervo, y que dieron también COD 
ello una muestra do la gran estimación de 
quo goza la familia del tina lo. 
En Ribadesella falleció don Tomás Díaz 
González, do 2G años de edad. 
En Gijón doña Bárbara Suaroz y Piño-
ra, do 8ti años 
Ha fallecido en Santullano de Mierea la 
respetable señora doña Clotilde Gonzáleü 
Cándame, viuda del l imo. Sr. D. Faustino 
da?; y entonces, ¿cómo sal i r del paso^ 
Y para v i v i r , para obtener el pan co-
t id iano , a s í como t a m b i é n para el buen 
é x i t o de sus proyectos, era preciso quo 
continuase en la f á b r i c a . 
Sin embargo, cuando en la t a rde de l 
s á b a d o c o b r ó los tres francos que aca-
baba de ganar en la semana, no pudo 
resis t i r á l a t e n t a c i ó n de la camisa. 
Seguramente la a l m i l l a y la falda no 
dejaban de ser ú t i l e s á sus ojos; pero 
t a m b i é n la camisa era indisneirsable, 
y a d e m á s p r e s t á b a s e á toda una serie 
de otras consideraciones: les costum-
bres de l impieza eu que ee h a b í a cria-
do y el respeto á td misma acabaron 
por prevalecer y dec id i r lo . . R e m e n d a r í a 
o t r a vez la chaque t i l l a y la saya, y 
como su tela era de f a b r i c a c i ó n s ó l i d a , 
estas prendas r e s i s t i r í a n bien segara-
mente algunas nuevas composturas. 
Todos ios d í a s , cuando á la hora de 
a lmorear iba desde ia f áb r i ca á casa de 
la madre Franc isca á p regunta r por 
R o s a l í a , sobre la cual se le daban ó se 
le negaban not ic ias , s e g ú n que fuese 
la e.buela ó la t í a la qae la r e c i b í a , 
d e t e n í a s e , desde que pensaba en la ca-
misa , ante u n » p e q u e ñ a tienda cuyo 
escaparate se d i v i d í a en dos compar t i -
mientos; en uno de ellos v e í a n s e dia-
rios, estampas y romanees, y en el otro, 
liento, percal, indiana y mercer ía; co-
l o c á n d o s e en el centro, aparentaba 
mira r los diarios ó leer los romances, 
pero en realidad contemplaba las telas. 
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Allende Valledo, secretario que fué del Go-
bierno General de Filipinas. 
Han fallecido en Gijón, don Vicente Fer-
nández, depofcitario de fondos municipales, 
; y el conocido industrial don Toribio García 
Eubio. 
f Lá gravo dolencia qte aquejaba el ge-
m r a l Sala, recrudecida en e! pasado ir is i í -
simo año cuaudo Dics llamó á eí en breves 
[ d i a s - á r a malogrado bijo don Guillermo, á 
' su virtuosa esposa doña Nicolasa de Jove, 
y á f u aLciaoa madre doña Agapita García 
; Sala, ha puesto fia á la vida del respetable 
' general, que f o vió confortado con todos los 
auxilios espirituales y rodeado de sus 
amantes liijcs, deudos y amiges íntimos, y 
á los ü9 años de edad, 
| La muerte de don Eugenio de la Sala ba 
sido fentidísima en Oviedo, donde por su 
l a rg i permanencia, numerosas lalaciones y 
imeiioa servicios, que la prestó, era consi-
derado como un ovetense por adopción, go-
zando entre noeotroa de popularidad y 
afecto generales. 
Había nacido en Gi;ón y era el primogé-
nito de ilustre casa. Alumno del Instituto 
de J. vellano y d é l a Academia de ArtiHe-
l í a (ío So^ovia"; defnués profesor en el his-
tórico alcázar; sirvió en difi-rentes cuerpos; 
fué oficial v jefe en las fábricas de Trubia 
y Oviedo, 'y director más tarde de ambos 
estab!(cimientos que le debieron au^oy de-
sarrollo. Estando en la fabrica de la Vega, 
preeenló un fusil de su reforma muy elo-
giado entre las revistas tówiieas militares. 
AfcfriiGidoá general de brigada, tue go-
berm.dor militar do Vigo, y después subins-
pector de Arti l l .- i ¡a y j . g de Estado Mayor 
en la capitanía gpoéqfl de Valladoln,. En 
este.C( nceptu vino á Oviedo en varias oca-
siones compaña ndo á los generales Molto, 
Mñcii's v S.iarez Valdcs, que le profesaban 
aprecio V ronsi'ieración muy merecidas. 
Cuanoo la temporal disolució del Cuer-
podn Artillería en 1373,61 señor Sala ter-
minó en la üniversidad do Oviedo los estu-
dios de Derecho, recibiendo el grado de l i -
cenciado en 1875. 
Perteneció en esta capital á diferentes 
juntas y comisiones. Era miembro de la So-
ciedad económica do Amigos del País. Me-
reció diferentes condecoraciones do San 
Hermenegildo y Mérito mili tar. 
En 1897 pasó por edad í la escala do re-
serva, como general de división, el último 
dee ta clase que por antigua organización 
del Cuerpo teñí • derecho á esto ascenso. 
Entonces pidió el retiro para su querido 
Oviedo. 
Hombre inteligente, activo, jovial y bon-
dadoso, tenía una cultura general y anima-
dísima conversación que por doquier le 
grangeaba generales s impat ías . 
¡A . IDXOS! 
( iMrROVlSACION) 
Ai seGor Oliiepo de U [labaoa, 
D, iMaouei S ntaoder y í rulos. 
Oculto el cielo tras espesas nubes, 
Y en lobreguez mortal la tierra hundida, 
Hendiidos de tristeza, 
Tu partida pregonan 
¡Oh, Pastor generoso! 
Como en la noche de aterido invierno, 
Callada y tenebrosa está la esfera, 
Apagadas d d cielo las antorchas, 
Y medrosos y mudos 
Las selvas y los prados. 
Del rústico concierto y bullicioso 
¿Quién escucha una nota 
N i escapada al arrul o blando y dulceT.. . 
A general silencio el dolor fuerza 
En la región sombría 
Do la vasta planicie 
Que el horizonte á nuestros ojos corta. 
¡To vas, y con tristeza 
Nos dejas! A tu amor¡ay! avezados, 
¿A dóndo buscaremos 
Tu corazón de padre, 
Tu mano cariñosa, 
El alma compasiva, 
Qué consuelo y alivio en la desgracia 
Prodigó tantas veces? 
VU«!VP, vuelve los ojos 
A la doliente grey que te despido, 
Y tu noráb.re pronuncia sollozando. 
Pon atento el oido 
Y recibe el ¡adiós! que basta tí en vía . 
Danos tu bendición por vez postrera. 
A un padre la imploramos 
Con humilde palabra y llanto acerbo. 
¡Que el cielo haga propicios 
A tu arribo feliz al patrio suelo 
Las olas procelosas: 
Que plácida la mar y con ventura 
La nave empuje bacia las bellas playas 
A donde triste vuelves, 
Y el Dios de los humildes y los buenos. 
Providente á tu paso 
Encadene los vientos tumultuosos!. . , . 
PRUDENCIO FERNANDEZ S O L A R E S . 
Habana febrero 7, 1900. 
NOCHES T E A T R A L E S . 
T A - O O l s T 
Mochos aplausos y muchas flores 
tuvo anoche la genia l soprano d é l a 
ó p e r a i t a l i ana , A d e l i n a Padovan i , en 
en func ión de gracia . 
En t r e los regalos es d i g n o de men-
c ión la hermosa cesta de o r q u í d e a s , 
rosas y pensamientos que le o f rec ió el 
Unión Club y qne pot e[ gus to y ar te 
con que estaban combinadas todas las 
flores b a s t a r í a á hacer el c r é d i t o de los 
j a rd ines de L a n w i g h t , en el Cerro , si 
DO tuviesen ya est^s bien sentada su 
r e p u t a c i ó n . 
Los marinos noruegos t a m b i é n man 
daron á ]A diva una cesta de flores que 
remataba una bander i t a de esa n a c i ó n . 
£1 teatro, Heno to ta lmente . 
• 
• « 
Y ahora, lector amigo, d e s p u é s 
de la agradable ve lada que bas pasa-
do anoche en la func ión de g r a c i a de 
A d e l i n a Padovan i , debes hacer un nu-
do á la bolsa, sí no tienes en e l la oro 
en abundancia , á fin de que no te sor-
prenda sin numera r io la g r a n fiesta 
qne en su honor y provecho organ iza 
para la nocb* del 16, en T a c ó n , el p r i -
m e n de nuestros pianistas, el maestro 
á qnb n todos quieren y a d m i r a n , I g -
nacir Ceivantes . 
C » OJO siempre qne congrega á sus 
au' gos y admiradores , Cervantes e s t á 
coii-Oinando un p rog rama Heno de p r i -
mores, en cuyo desar ro l lo t o m a r á n 
parte sobre t r e in t a senori tas de nues-
t ro mundo elegante, que bajo la direc-
ción de una joven y bel la d a m a p re -
s e n t a r á n una notable tierio de cuadros 
p l á s t i c o s . 
A d e l i n a Padovani , p r e s t a r á al maes-
t ro cubano su concurso. 
Como pr imio ia que ofrezco á mis 
lectores, basta con esos dos c-á tneros 
que dejo anotados. Y a i ré pub i ieao-
do en todos sus detal les el p r o g r a m a , 
que s e r á , s i n duda, el mejor de los com-
binados por Ignac io . 
L a noche del 16 s e r á de gala en 
nuestro gran teatro. Pa ra e l la t iene 
ya pedidos Cervantes casi todos los 
palcos y g ran n ú m e r o de lunetas . L a 
t e r t u l i a de s e ñ o r a e s t a r á d e s l u m b r a -
dora . 
E . F . $ 
L a C o m p a ñ í a W a t r y . 
Bien merece la f u n c i ó n efectuada 
anoche en el teatro A l b i s u por la com-
p a ñ í a del caballero C é s a r VVatry ser 
calif icada de acontecimiento a r t í s t i c o , 
que ar te es, y verdadero ar te , una l a -
bor t an delicada, tan b r i l l a n t e , t an 
sorprendente como la de todos los que 
cons t i tuyen el coadro que d i r i g e a q u é l , 
y sobre todo, el que le da nombre y 
realoe con sus trabajos. C o m p r é n d e -
se la fama de que viene precedida 
ei«a c o m p a ñ í a , conquis tada ante los 
p ú b l i c o s m á s i lus t rados y exigentes de 
Europa y A m é r i p a , pues trabajos ma-
ravil losos como los sayos son m á s apre-
ciados cnanto m á s competente sea el 
p ú b l i c o ante el que se ejecutan. 
T e n d r í a m o s que remontarnos á los 
tiempos del c é l e b r e H a r m a n n , el p r i -
m i t i v o , el a u t é n t i c o H e r m a n o , y de 
\Iacallaf>of su r i v a l , para encont ra r 
aigo que se le iguale, no que le supere, 
en esta snerte de trabajos. 
El Sr. W a t r y p r e s e n t ó con ex t raor -
d ina r i a l impieza d i s t in tos esnanviteos, 
que por su novedad y por la forma con 
que se ofrecieron al p ú b l i c o , fueron 
aplaudidos con entusiasmo. E n t r e ellos 
merece especial m e n c i ó n el de las pul-
seras, que envueltas en un papel y co-
locadas en la mano de una persona del 
p ú b l i c o y atada faerteraente la mano, 
aparecieron pendientes de a'\ para-cai-
daa que, d e s p u é s de d i spa ra r uaa pis 
tola al aire, a p a r e c i ó d e c e n d i e n d o en 
m i U d d á la sala, l levando por las t re 
las ci tadas pulseras; al ser des l igada 
la mano, qne duran te la suerte v i ó el 
p ú b l i c o constantemente, se h a l l ó en 
vez de las pulseras el pao^l que las 
e n v o l v í » , muy restregado. T a m b i é n fué 
muy aplaudido el juego consis tente en 
sacar de un sombrero un m o n t ó n de 
cintas de papfd, qne d e s p n ó s r e s u l t ó 
servir de envol tor io á un berraofio pato 
blanco y m á s tard'> á una encantadora 
n i ñ a , vest ida pr imororaroente , y que 
muchas personas del p ú b l i c o pasearon 
en brazos, dejando sobre sus frescas 
mejil las sonoros besos. No menos no-
table fué la suerte de las banderas, en 
que con tres p a ñ u e l o s , blanco, rojo y 
verde, hizo aparecer p r imero una g r a n 
bandera, la de I t a l i a , y d e s p u é s , 
entre aplansos en p r o g r e s i ó n creciente , 
las banderas de los Estados U n i d o s , 
HJspaña y Cuba. F u é tan b r i l l a n t e y 
l imp io este t r a b a j ^ que va l i ó al s e ñ o r 
W a t r y una verdadera o v a c i ó n . 
Pero con ser tan notables las suertes 
de escamoteo, palidecen en m é r i t o al 
qne encierran las qnft se t i t u l a n Un 
viaje de recreo y L a Cámara A i n i r i U a , 
que va l ie ron tempestades de aplausos 
al h á b i l é incomparable i lua iouis ta , el 
cual , al presentarse al p ú b ' i c o en los 
juegos de manos, h a b í a conf iado leal-
mente, en una fácil y expresiva arenga, 
que todo lo que h a c í a ere pnro ar tp , 
nada sobre na tu ra l ni imposib e. 
En el Wfl/e de reoreo el cabal lero 
W a t r y , d e s p u é s de conseguir que dos 
espectadoras—uno de los onales fué 
anoche nn joven y s i m n á t i c o aboga-
do—f-x-iminen escrnj>nioMJimí»nte un 
oofrei de madera que t a m b i é n presenta 
al p ú b l i c o , forrado d* una so l» pieza, 
mete á sn esposa en nn saco de lona 
fuertemente atado por la boca y en 
seguida la encierra en el mencionado 
cofre. Cerrado é s t e oon do»* chapas, 
lo amarra «on una cuerda nueva y en 
seguida lo cubre con una a r m a z ó n fo -
r rada de lienzo, qne afecta la forma de 
nn p e q u e ñ o gabinete, en cuyo frente 
hay dos cortinas. Colocado el gabiue 
te de manera que cubre el cofre. W a t r y 
corre las cor t inas y en el acto las des 
corre, sal tando al escenario su s e ñ o r a . 
El profesor se mete entonces en el ga-
binete y en el acto la s e ñ o r a abre las 
cort inas, habiendo desaparei i lo W a t r y 
Se arras t ra el cofre hasta la o r i l l a del 
escenario, se cor ta la cuerda, se abre 
el cofre y extrae el saco, pprfectamen-
te amarrado y de enyo in t e r io r , des-
p u é s de cortada l a c i a t a , sale el profe 
sor. 
Esto, hecho en el b r e v í s i m o t i empo 
en que lo relatamos, d á p á l i d a idea de 
la rapidez con que se ejecuta psa ma-
rav i l losa s u p l a n t a c i ó n , que fué muy 
aplaudida . 
Cuanto á l a C á m a r a A m a r i l l a , es 
sin duda lo m á s a t r ev ido , lo m á s sor-
prendente del programa, y lo qne v a 
lió a l profesor mayores y m á s l e g í t i -
mos aplausos. 
Aparece en el centro del escenario 
una c á m a r a , formada de bastidores de 
te la amar i l la , con el frente descubier-
to . H a y una p e q n e ñ a mesa en el cen-
tro , en la cual el ejecutante hace apa 
recer ó desaparecer á las personas ele-
gidas a l efecto, aprovechando una 
caja p i r a m i d a l , l a cual s i rve para cu-
b r i r á aquellas, á fin de hacer m á s 
completa la i l u s ión . Es un c a r i o s í s i m o 
exper imento de ó p t i c a , no conocido 
antes por nuestro p ú b l i c o . D e s p u é s de 
colocar sobre la mesa el s e ñ o r W a t r y 
á algunas personas, h a c i é n d o l a s apa-
recer y desaparecer, a l t e rna t ivamente , 
en medio de la mayor sorpresa, él mis-
mo, a l meterse debajo de aquel cucu-
rucho colosal, que con mucha gracia 
l l ama sombrero grande encarnado, de-
saparece y s ú b i t a m e n t e se le ve en 
medio de las altas localidades para 
decir al p ú b l i c o que le dedica la apo-
teosis final. Y al desaparecer el cuen-
rucho, snrge la ga l l a rda figura de la 
s e ñ o r a W a t r y , representando en her-
mosa ac t i tud , con los colores de la 
bandera, la R e p ú b l i c a de Cuba . G r a n -
de y merecida o v a c i ó n v a l i ó á ambos 
ar t i s tas esta a l e g o r í a . 
Consignemos de paso, para conc lu i r , 
que i l f r a n c é s M . Oasthor l l a m ó la a-
t e n c i ó n en sus t ransformismo5, en l a 
i m i t a c i ó n de F r é g o l i y en los coupL'*?, 
qne c a n t ó con mucha grac ia . 
E n suma, e x t r a o r d i n a r i a concurren 
cia, inmenso é x i t o , y la perspect iva de 
colosales entradas en las sucesivas 
funciones, comenzando por la de es ta 
u ",he. E l s e ñ o r W a t r y puede dec i r 
que es l a segunda e d i c i ó n de su toca-
yo el g ran emperador romano: L l e g ó 
«e de jó ver y v e n c i ó , 
E E P O E T E E , 
ífibonal Coneccional de Policía, 
«ÜA^ 
SESION D E L DÍA 8 
Í A l abrirse la sesión los vigilantes do la 
seornnda Estación de Policía, números 80 
y 879, presentaron .1 los b'ancos Fernándo 
Díaz Trilles, Nemesio Rangel. Luis Bafro 
Llamedo y pardos Marcelino Lnsu y iíi-
gel Piñeiro, á quienes detuvieron en la n'o-
che anterior por escándalo, agresión y Re-
yerta en el café E l Zaragozano de cuyo he-
cbo dimos cuenta ea nuestra edición de 
ayer tarde. 
i í r . Pitcher, después de oir la acusación 
y examinar á los detenidos, impuso una 
multa de diez pesos á los dos primeros, y 
de cinco á los restantes. 
El guardia rural mira. 20) presentó a1 
pardo Pedro Fernández Miliá*, detenido 
por embriaguez y escándalo. Fué conde-
nado á diez días do trabajo en el Castillo 
de Ataró3- - ^ « í ' V S m * * 
Tíiual pena se le impone á Juan Micnel 
Barbero, por malos antecedentes; A. Ma-
rrero, por insultos ó inmoralidad; y Daniel 
Uenry, por vago y timador. 
Además fueron multados 9 individuos: 
Ninguno de los presentados hov ante el 
Tribunal obtuvo la gracia de ser puesto en 
libertad, pues á tod'-s se Ies condenó, á ex-
cepción del americano George Murphy, cu-
yo caso se d g ó para verse en la sesión ido 
mañana . - i i 11 iifi 
CRONíCá DE POLICIi 
HURTO 
Un individuo desconocido pene t ró ayer 
en el establecimiento do víveres E l Proyre-
so del P.iis, calzada de Galiano, y de un 
chaleco que junto á la nevera tenia colgado 
D. Corino Bastillo y Martínez, dueño del 
establecimiento, ha r tó un rebj siste'ma 
Assinan, una leontina y dijo do oro y plati-
no con tres brillantes. 
La presencia del ladrón en el lusrar en 
que estaba la nevera no le l lamó la atención 
al Sr. Bustillo, por creerse que iba á lomar 
un poco do agua. 
TIMADOR I Z 
Fueron detenidos ñor el vigilante Santia-
go Morena de la 4a Estación de Policía, los 
blancos Emilio Ramírez Echauiz (a) Zorra 
y Juan Vento Diaz, por acusarlo 1). Eladio 
Caballero Rico, vecino de Industria 163 de 
haberlo tratado de estafar por modio del t i -
mo La L i m o i m , del ¿ual ya fué víctima por 
otros individuos el día 25 del mes últ imo. 
Loa detenidos seráu boy juzgados en la 
Corte de Mr. Pitcber. 
LESIONADOS 
Ayer tarde, en la calle de las Virtudes 
esquina á Prado, se cavó de la bicicleta en 
que montaba el menor Benjamin Mart ínez , 
sufriendo una berida leve con necesidad de 
asistencia módica. 
TambiC-n D. César Silva, sufrió la frac-
tura dol antebrazo izquierdo, al caerse de 
una bicicleta, en momentos de querer dar 
una vuelta en la vía pública. El estado del 
paciente fué calificado por el méoic i de 
guardia en la Casa de Socorro del primer 
distrito. 
DETENIDOS 
La policía dol Vedado detuvo ayer, y los 
puso a disposición del jefe de la sección se-
creta, á tres individuos blancos vecinos de 
la calle 7:! por aparecer autores del robo de 
varias prendas y cuarenta posos pla ta es-
pañola, de cuyo hecho dimos cuenta en su 
oportunidad. 
También fué detenido por el sargento A l -
fonso el blanco Lucas Hornillas, vecino de 
la calle C esquina á TI el cual se hallaba 
circulado por el juzgado municipal de aquel 
bunio. 
INFRACCION DE UN BANDO 
Per infracción del bando del gobernador 
militar do esta plaza, sobre venta de bebi-
das alcohólicas á soldados del ejército de 
ocupación, fué detenido ayer, el blanco Pe-
dro Prades Pacios, dependiente de la bode-
ga calle 9 esquina á 2, en el Vedado. 
El detenido ingresó en el vivac á disposi-
ción del supervisor Mr. Pitchar. 
RAPTO 
En la estación de policía de Je&u-a dol 
Monto so presentó un vecino deaquel barrio 
manifestando que su hija doña E. B. N . , de 
19 años, babili desaparecido de su domicilio 
sospechándose hubiera sido raptada por su 
novio don lí. M. L . 
La madrede este últirao ha hecho pre-
sente a los agentes de la autoridad que la 
joven E. B. N. se había presentado en su 
casa diciéndole que se ausentó del domicilio 
desús padres porque estos la maltrataban. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción del Cerro á cuya disposición 
fué puesta la raptada. 
POR ARROJAR PIEDRAS 
El pardo Pedro Rio García, vecino de 
Jeeús del Monte, fué detenido ayer por el 
vigilante 033, y puesto á disposición de Mr. 
Pitcber, por acusarlo D. Idelberto Tomaya, 
residente en San Joaquín 37, de haberle 
arrojado varias piedras. 
VIOLACION 
Da Concepción Pérez Lecour, domicilia-
da en el barrio de Jesús María, se querelló 
á la policía contra D. Félix García Rodrí-
guez, do haber violado á su sobrina doña 
R. C de 16 años y vecina de la calzada de 
Concha, valiéndose el acusado para come-
ter el hecho de doña María Dolores Rodr í -
guez, quien le dió á tomar á dicha joven 
una taza de café con un narcótico. 
Aunque Garc ía y la Uodiíguez niegan la 
acusación fueron detenidos y puestos á dis-
posición del Juzgado del Cerro. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al caer do la bicicleta en que iba monta-
do el menor Eduardo Mércate Croff, y en 
los momentos de doblar el ángulo que ha-
cen las calles de Tacón y O'Reilly, fué arro-
llado por un carre tón, sufriendo á causa 
de este accidente varias contusiones. 
AMENAZA 
Co individuo nombrado Euíebio Moró, 
fué acusado por don Fernando Llano Vega, 
de haberlo amenazado con pegarle fuego á 
la casa número 17 de la calle de Espada, si 
no le devolvía cierta cantidad de dinero 
que le prestó. 
El acusado no ha sido habido. 
E N E L MERCADO DE COLON 
El vigilante 501 detuvo y presentó en la 
Estación de Policía del tercer barrio á un 
Individuo que dijo nombrarse Pedro Sán-
3ts¿ Borrego, por haberlo sorprendido en 
loa momentos de sustraer una enja conte-
niendo zapatos, de la peletería " L a Estre-
lla Cubana", situada en el Mercado de Co-
lón. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
MALTRATO 
La meretriz negra María Valdés, vecina 
de Industria 85, acusó al blanco Andrés 
Iglesias Rodríguez, de haberla maltratado 
de obra. El acusado fué detenido y puesto 
á disposición del Tribuaal Correccional de 
Policía, 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS H O Y . — N o hay ó p e r a 
en T a c ó n . 
E n Payret , tercera r e p r e s e n t a c i ó n de 
la famosa C o m p a ñ í a de Mahara , en la 
que sobresale el celebrado leroy Bland, 
a r t i s t a de g ran m é r i t o . 
E n A l b i s u t rabaja la notable compa-
ñ í a de e x c é n t r i c o s de cayo debut , ano-
che, se da cuenta en o t ro l uga r . 
U n estreno en L a r a : el j u g u e t e c ó m i -
co Los bandoleros, anunciado para la 
p r imera tanda. 
A c o n t i n u a c i ó c : L a desinfección y L a 
Cosa Municipal. 
Bai les y couplets en los in te rmedios . 
Oon las aplaudidas obras Por entrar 
en la bodega, E l sitio de Ladysmith y 
Bazar de maridos ha combinado el pro-
grama el ' J a r d í n A m e r i c a n o . , , 
E n aOuba", var iado ó interesante es-
p e c t á c u l o por la C o m p a ñ í a E l v e r a , 
ap l aud ida todas las noches. 
Y en el Circo de Pobi l lones f u n c i ó n 
de moda con nn programa lleno de no-
vedades. La entrada es g ra t i s para las 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . 
C L A V E L E S . — 
En su carro de fúlgidos corceles 
la diosa de la luz viene riendo, 
y ante sus piés se va desenvolviendo 
una biillanse alfombra de claveles. 
Roza, al pasar, la diosa sus pinceles 
en las corolas que se van tendiendo, 
y de matices vaso revistiendo 
el llorido rodar de sus tropeles. 
Con nota viva el de carmín entona, 
cop púrpura diseña el de corona, 
v ihe el pajizo de color dorado, 
baña el de fuego con ardiente t inta, 
y sacudiendo los pinceles, pinta 
el profuso clavel disciplinado. 
Salvador Rueda. 
B A I L B AMERICANO. — E l b \ i l e de 
F a n t a s í a que la sociedad " T h e A s -
sembiy" t e n í a proyectado para el d í a 
2 de febrero, en la Maes t ranza de A r -
t i l l e r í a , y que s u s p e n d i ó deb ido á la 
ausec iade l general W o o d , Presidente, 
y á la del c a p i t á n E. G . B e l l a i r » , Se-
cre ta r io , t e n d r á lugar el d í a 22 del 
presante, aniversar io del nac imien to 
de W a s h i n g t o n . 
Se ha resuelto qua, d e h H o al poco 
t iempo que fa l ta para el 22, no haya 
r e s t r i c c i ó n en el uso de los trajes de 
f a n t a s í a ; p u d i é n d o s e usarlos á discre-
c ión de ios concurrentes. 
Se avisa á aquellas personas d é l a 
baena Rociedad habanera que deseen 
conenr r i r á d icho baile, que acudan al 
Secre tar io , Cuba G2, á la mayor bre-
vedad. 
E l C o m i t é Cobano lo componen tres 
caba l le ros de la mejor sociedad, que 
goza de una r e p u t a c i ó n in tachable . 
Las enemistades personales no i i i f l a i -
r á n en nada entre este C o m i t é y los 
so l ic i tan tes al da r d ic t amen sobre la 
s o l i c i t u d pa ra pertenecer á esta socie-
dad . Su voto se c o n c r e t a r á ú n i c a m e n -
te á e m i t i r so o p i n i ó n respecto á la 
r e p u t a c i ó n del so l ic i tan te y lo mismo 
h a r á el C o m i t é A m e r i c a n o . 
LA NOTA F I N A L , — 
—Oye, Jaan , tengo que confiar te nn 
secreto. 
— D i . 
—Necesito dos centenes. 
— Puedes estar t r a n q u i l o . N o se lo 
d i r é á nadie . 
ESPECTACULOS 
T A C Ó N . — C o m p a ñ í a de ó p e r a I t a l i a , 
na.—No hay func ión . 
T E A T R O P A Y R E T — D e b u t de la g r a n 
c o m p a ñ í a bufo americana de W a h a r a . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela en 
c o m b i n a c i ó n con la C o m p a ñ í a E x é n t r l -
ca I t a l i a n a . — D e b u t de IOJ Reales I l u -
6íOD istí iS» 
L A R A — A las 8: Es t reno de l j ugue -
te c ó m i c o Los Bandoleros—A las 9: L a 
Desinfección.—A\2iñ 10: L a Cosa Mu-
nicipal.—B&Ua a l final de cada tanda . 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Va r i edades .—A las 
ocho: Por entrar en la Bodega, Bazar 
de Maridos y E l Sitio de Ladysmith. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . - C o m p a ñ í a de var iedades 
nacionales v e x t r a n j e r a . — F u n c i ó n 
d i a r i a . 
CIRCO PUBILLONES . .—San t i ago Pu-
bi l lones .—Moneerra te y Nep tuno .— 
F u n c i ó n d i a r i a .—Mat inee los d o m i n -
gos d í a s y festivos. 
U E G r l S T R O C I V I L 
Febrero 8 . 
N A C I M I E N T O S 
GUADALUPE.— 2 hembras, blancas, legí -
timas, 2 varones, blancos, legítimos. 
JESÚS MARÍA.—2 varones, blancos, le-
gítimos, 1 varón, mestizo, legitimo, 1 hem-
bra, mestiza, natural. 
D E F U N C I O N E S 
BELEX.—Manuela Domínguez Acosta, 45 
años. Isla de Pinos, blanca, Refugio, n. 5. 
Pleuro-pneumonía . 
JESÚS ÍIAKÍA.—Emilio E e r n á n d e z Gro-
so, 7 días . Habana, blanco. Alambique, 32. 
Té tano i r fanf i l . 
Ana Renríón y Zuarzo, 05 años, Africa, 
negra, Maloja, número 130. Hemorragia 
cerebral. 
Francisco González y Mart ínez , 7 dias, 
Habar-a, blanca, Estrella, 107. T é t a n o i n -
fantil. 
PILA i>.— Andrea Guerra y González, 10 
años. Habana, mestiza, San Jo^ó, 103. Ca-
quexia. 
Josefa Valdés, 52 años. Habana, blanca, 
San Miguel, número J'_;2. Epi te l íoma del 
útero. 
Merced María Llares, 2 años, Habana, 
blanca, Zequeira, 19. F. perniciosa. 
Rogelio Saldivar, 11 meses, banco, Ha 
baña . Marqués González, número 19. Me-
ningitis. 
Elvira RodtÍJiiez, 11 a^os. Habana, blan 
ca, Carlos 111, 24. Linfangitis. 
R E S U M E N 




P R1MIT1T1VA E I L U S T R E A R C H I Ü O F R A -rí.i de Rían* fstm >. de ios Desamparados. — El 
dum r (L'o 11, sapu ado del presente mes, á las och» 
y media de la mauana se celebrará m'sa solemne 
en booot d^ M? Htm*, de los Desaoaparadoa 
818 82-9 d2-10 
S E VENDE 
por asuntos de f imilla nn buen restaurfnt mny bien 
siln 'do, c e L t r o de la capital. Escr bir C. D ario de 
la Marina. 8 1 13 i-9 13fl-9 
M I B O H I O 
Es l ac s s ide m di de )a Habana—Expende 
bebidas y frutas superiore?. 
Tafé mclldo de i? chse, á 33 cts. libra. 
I>eche pura, g i rant i ia ls , a 10 cte. vaso. 
Rifisfiimos belados, á T0 cts. copa. 
. V1 xquisUo .SaiKwi, b, á 10 cts uno. 
T. m «I. s, eonecialid^d 'te e ,ta casa, á 10 cts. nno 
Casabe de Poerlo Piincipe, (orta grande, á 20 
cts. nn . 
Todos los Iones se reciben cangrejos moros de 
Caibar én y ostiones de Sagaa. 
Apuiar 86, entre Obispo y O Keil ly, Tel/f1.' 78. 
23J alt al3 1¿E 
I M P O R T A N T E 
á l GOMfRCIO Y NEfiüCIáBTáS EN BICICLETAS. 
Hoy l l e g ó ai muelle una partida de 2 7 bic ic letas compra-
das en N. York en condiciones especiales de precio; traen repuesto de 
sunchos y sus correspondientes lámparas de carburo y timbre cada una. 
S E T R A S P A S A L A F A C T U R A . 
795 
M . A l o n s o , O b i s p o 9 8 . 
?e-8 I d 11 
I F ' I E ] L I E T I E l : R , I . A -
Obispo n. 100 eatre Villegas y Bernam 
Antes de dar principio á importantes y ne-
cesarias reformas en el ya espacioso local de 
estacasa, se impone la realización de todas sus 
existencias, por lo que 
5 H O E C 5 
siempre liberal no reparará en Sacrificios más ó menos. 
ofrece para señoras zapatos de g lacé , charol ó piel de Rusia á 10, 
12 y 14 reales. 
olo por eso 
ofrece zapatos corte C H A L I A (úl t ima novedad) que valalen á doblón 
á 3 pesos plata. 
Por eso solamente 
ofrece A L F O N S I N O S 7 polonesas g lacé ó piel de Rus ia á 2, 2 i , y 2? 
pesos par. 
Caballeros: 
Para calzar bien y barato es indisoensable comprar en L A B A R A T A . 
U N I C A que puede dar (y da) botines de varias formas, todos de 
buena clase á 2, 2J y 3 pesos. 
C L E V E L A N D S H O E Co. 
E l ún ico calzado de horma gmuinamente criol la cuyo precio y 
ventajas son bien conocidas; desde hoy lo daremos a doblón ó á Lui s . 
Grandes novedades en calzado de charol para S^as. y Caballeros 
calzado de fantasía para los bailes infantiles, tolo á precios de 
de realización en 
L i A B A R A T A 
OBISPO mím. 100, entre Villegas y Bernaza. 
C E N T R O D E L i E X P R E S A D A C U A D R A , 
T I B L E I F 1 . . S 9 0 . 
N O T A : Como complemento á esta g ran r e a l i z i o i ó n , PU QQ depar ta -
mento especial, hemos puesto todos los saldos de remesas de calzado fino pa ra 
s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s , cayo precio, de 50 centavos ea adelante , causan 
el asombro de cuantos .os ven : recomendamos esta s e c c i ó n de saldos 
c 211 »u s E 
D E T O D O í 
luir P O C O | 
C o n s e j o de ? m s a b i o , 
Eal lábase Séneca en en gabinete de es-
tudio con unos pergarainos en las manos, 
cuando se le presentó un joven apuesto, 
fornido, ágil y muy diestro en el manejo de 
las armas de guerra de aquel tiempo. 
Séneca recibió la visita del joven con 
marcada sorpresa, porque ee le babia pre-
sentado un completo guerrero, de quien te-
mió alguna provocadora aventura; mas la 
tranquilidad restituyóse en el cuerpo del 
filósofo al oir del bercúleo mozo un cariñoso 
saludo. 
—Dios os guarde, caballero—contestó el 
sabio. 
—Señor; me llamo Heliodoro, para servi-
ros, y vengo á que me deis un consejo que 
me sirva para todos los actos de mi vida. 
*N—Os lo daré de muy buen grado—con-
testó el grande bombre.—Y sin que me d i - ' 
gais qué caso os La movido á pedírmelo, oa 
lo daré por escrito para qne no lo olvidé'a 
jamás , sea cual fu^re la posición, suerte y 
estado en que oa bailéis en el curso de 
vuestra vida. 
El filósofo tomó una pluma de ave y un 
pergamino, en el que t razó estas palabras, 
que pasaron á las manos del guerrero. 
"Proourad que en los actos de vuestra 
vida no quede emplazada la, venganza. Es-
ta, siempre inoportuna, comparece cuando 
menos se la espera, y por un camino i m -
previsto. 
"Contra la venganza no líay más que l i -
na coraza: la justicia, aunquie és ta sea ad-
versa paia el que la proclama." 
A n a f / r a u i ' * , 
(Por Juan Lanas.) 
A M u Lízis K s r i 
(Jou Jas letras anter iores fo rmar ios 
nombres y apel l ido do una de l i cada 
gardenia del j a r d i n habanero. 
C h a r a d a , 
Es la uno tres, según diooa 
autores que de elloss tratan, 
como un pilón de madera, 
con el cual muebns msebacan; 
suelen llevar dos primera, 
que los designa y los marca, 
los trabajos que á un concurso 
se presentan á b i t al la. 
L a total de ciertos montea 
es do yerbas abundancia. 
J . Mn T. 
Jerof / l l f ico compni iy i ldo, 
(Por E . N . ü . ) 
I 
J í O i u h o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
4* 
-í* *í* «f-
^ ^ * * ^ 
* * ^ * 
Sustituir las cruces por letras, de mo lo 
de obtener horizontal y verticalmou¿o lo 
siguiente: 
1 Consonante. 
2 Signo ari tmético. 
3 Valiente general cubano. 
4 Nombre de varón. 
5 Idem idem. 
(i Ave. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan J. Miró.) 
^ * 
^ * * * * * * 
Sustituir las crucea por letras, de mo-
do qne en cada línea borizontal ó ver t ical-
mente se lea lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 líulboa. 
'Á Organo animal. 
4 Verbo. 
I n t r í n g u l i s , 
(Por Juan Cualquiera.) 
S C L IV 
Con estas cuatro consonantes y c n a t r » 
vocales formar un nombre de mujer. 
S o l t i c i o i t e s . 
Al Anagrama anterior: 
Al Anagrama anterior: 
AMPAKO S A A V E D R A . 
A la Charada anterior: 
CAMINO. 
Al Jeroglifiro anterior: 
K.NTKEGADO. 
A la Cadeneta anterior: 
P A N 
A N A 
N A R D O 
D O S 
O S T R A 
R E D 
A D E L A / 
L O S 
A S N O S 
O R A 
S A B A S 
A V E 
S E N D O 
D A R 
O R O 
Al Rombo anterior: 
D 
P A N 
P O N I A 
D A N I E L A 
N I E G A 
A L A 
A 
Al Terceto de sílabas anterior: - i 
R A M O H A 
M O N I C A 
N A C A R * 
iopreola y Estereotipia del D I A R I O DE L A M A i t l i U . 
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